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El presente Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, 
Período 2016 – 2017, tiene como objetivo evaluar a los procesos para medir su grado de 
cumplimiento. En el desarrollo de la investigación se utilizó la observación, entrevista a la 
máxima autoridad, encuestas a los funcionarios, aplicación de cuestionarios con el método COSO 
I evaluando al Control Interno, cuestionario de evaluación a los procesos de adquisición de bienes, 
servicios y consultorías, Check List en el cotejo de documentos, Cédula Sumaria en la 
comparación de valores, indicadores para medir la eficiencia, eficacia y economía; y los papeles 
de trabajo correspondientes al examen especial, además se consultó los procesos de compra de 
bienes, servicios y consultorías en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, 
complementando así la investigación, lo que permitió detectar las siguientes debilidades: 
documentación incompleta, falta de reformas al Plan Anual de Contratación y falta de supervisión 
a los procesos. En conclusión, los funcionarios no aplican adecuadamente la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, debido a que existen descuidos por parte de ellos, 
impidiendo que la ejecución de los procesos se cumpla según lo planificado. Se recomienda 
realizar supervisiones constantes dentro de esta área por parte de la máxima autoridad, para que 
exista mayor control en cuanto al trabajo de los funcionarios. 
Palabras Clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> <EXAMEN 
ESPECIAL> <PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA> <CONTROL INTERNO> <INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA 






The present Special Examination to the Processes of Procurement of Goods, Services and 
Consultancy of the Autonomous Government Decentralized Municipal of Salcedo Canton, 
Province of Cotopaxi, Period 2016 - 2017, aims to evaluate to the processes to measure its degree 
of compliance. the observation, interview to the highest authority, surveys to  the officials, 
application of questionnaires with the COSO I method evaluating the Internal Control, evaluation 
questionnaire to the processes of  Procurement of Goods, Services and consultancies, were used 
in the development of the research,  Checklist in the comparison of documents, Summary 
Certificate in the comparison of values, indicators to measure efficiency, effectiveness and 
economy; and the working papers corresponding to the special examination, in addition, the 
procurement processes of goods, services and consultancies were consulted in the Portal of the 
Official System of Public Procurement, thus complementing the research, which allowed 
detecting the following weaknesses: incomplete documentation, lack of reforms to the Annual 
Recruitment Plan and lack of supervision of the processes. In conclusion, the officials do not 
adequately apply the Organic Law of the National System of Public Procurement, due to the fact 
that there are oversights on their part, preventing the execution of the processes are fulfilled as 
planned. It is recommended to carry out constant supervisions within this area by the highest 
authority, so that there is greater control with regard to the work of the officials. 
Key Words <ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES> <SPECIAL 
EXAMINATION> <PROCESSES OF PROCUREMENT OF GOODS, SERVICES AND 
CONSULTANCY> <INTERNAL CONTROL> <INDICATORS OF EFFICIENCY, 







Las contrataciones públicas son el medio por el cual las entidades públicas realizan las 
adquisiciones esenciales para llevar a cabo actividades dentro del mismo, planes y proyectos; y 
deben ser ejecutadas de acuerdo a lo planificado bajo las normas de Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
Es así que el presente trabajo se enfocó en efectuar un Examen Especial a los Procesos de 
Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría en la entidad pública Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, de la Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 
2017. Mismo que se encuentra estructurado por cuatro capítulos, que a continuación se detallan: 
El Capítulo I: El Problema, detalla el planteamiento, formulación, delimitación, justificación del 
problema y los objetivos de la investigación, para conocer las causas por las cuales se generó la 
problemática que se evaluó. 
El Capítulo II: Marco Teórico, contiene antecedentes investigativos, la fundamentación teórica, 
tanto de Examen Especial, como de Contratación Pública, basados en fuentes bibliográficas y 
sitios web, que sirvieron de guía para la ejecución del trabajo. 
El Capítulo III: Marco Metodológico, describe el enfoque de investigación, tipos de investigación, 
métodos, técnicas, instrumentos, población y muestra; y la idea a defender, que se emplearon para 
recolectar datos de la investigación. 
El Capítulo IV: Marco Propositivo, presenta el título del trabajo ejecutado como Examen Especial 
a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, y 
el contenido de la propuesta. Mismo que se encuentra divido por el Archivo Permanente, en donde 
se encuentra la planificación preliminar; y el Archivo Corriente, en el cual se detallan las demás 







CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del Problema 
Las contrataciones públicas son parte fundamental del presupuesto en las entidades públicas de 
cualquier País, con el fin de adquirir los insumos necesarios para poner en funcionamiento los 
planes y proyectos en beneficio de la ciudadanía, e inclusive aporta con el desarrollo de actividad 
económica, debido a que, en el proceso de adquisición, participan proveedores tanto nacionales 
como extranjeros.  
Según estudios del BID (2016), afirma que:  
Ecuador es el primero en la lista de los países que más gasta en compras públicas entre 
las 21 naciones de América Latina y el Caribe, pues Ecuador destinó casi cerca del 16% 
del PIB en Compras Públicas, en relación con el gasto público total, representan cerca 
del 40% (p. 57). 
Sin embargo, en cada Provincia del Ecuador, en cada Provincia del Ecuador tiene diferente nivel 
de participación en lo referente al monto adjudicado de las contrataciones públicas. 
La presente investigación, cuyo tema es “Examen Especial a los Procesos de Adquisición de 
Bienes, Servicios y Consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017”, se realizará en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, perteneciente a la Provincia de Cotopaxi, mismo 
que se encuentra ubicado entre las Calles Bolívar y Sucre, en el Centro de la Ciudad de Salcedo, 
frente al Parque Central, su funcionamiento legal empezó a partir del 1919 con el registro oficial 
N° 899, en ese entonces contaba con un edificio propio, máquinas de escribir, pocas 
computadoras, equipos, además de diversos departamentos para que la gente se acerque a cancelar 
los predios correspondientes en cada uno de ellos, pero los trámites eran lentos, además la 
tecnología estaba poco desarrollada, ya que en ocasiones el sistema colapsaba y esto demoraba 
los procesos. 
Actualmente esta entidad cuenta con una buena infraestructura, mayor cantidad de equipos, 
tecnología avanzada, con el objetivo principal de planificar, coordinar y ejecutar el ordenamiento 
territorial del Cantón Salcedo, para lo cual implementa diversos planes, como el de construcción 
de obras, proyectos y servicios de carácter público, incluso ampliaron sus actividades, pues 
brindan diversos servicios como: la recaudación de impuestos prediales, tasas y contribuciones 
especiales, entrega de certificados de residencia, otorgamiento de permisos, legalización de 
documentos, ejecución de obras y servicios en beneficio de la ciudadanía. 
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Para dar una mejor atención a la ciudadanía cuenta con una estructura orgánica definida de la 
siguiente manera: Procesos Gobernantes integrado por el Direccionamiento Estratégico (Concejo 
Municipal) y la Gestión Ejecutiva (Alcaldía), Procesos Habilitantes integrado por la Asesoría 
(Auditoría Interna, Procuraduría Síndica, Jefatura de Comunicación Social y Laboratorio de 
Proyectos) y Apoyo (Secretaría General, Dirección de: Desarrollo Organizacional, Compras 
Públicas y Financiera), Procesos Agregados de Valor integrado por la Dirección de Planificación, 
Obras Públicas, Agua Potable, Servicios Públicos, Registro de Propiedad, Dirección de 
Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y Jefatura de Fiscalización; y los Procesos 
Desconcentrados integrados por El Consejo Cantonal de Planificación, de Igualdad, Salud, 
Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana, para la Protección de Derechos, Mancomunidad 
de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial; Patronato de Amparo Social y Cuerpo de 
Bomberos. 
Con el propósito de realizar una primera aproximación al problema de esta entidad, se utilizó las 
técnicas de observación y entrevista (ver anexos A y B), de donde se pudo identificar los 
siguientes problemas:  
 Demora en los trámites y retraso de las actividades, por procesos en estado desiertos. 
 Incumplimiento del Plan Anual de Contratación, por un descuido de los funcionarios. 
 Incumplimiento con el Presupuesto, en cuanto no haber realizado las compras de acuerdo 
a la planificación establecida. 
 Oferentes inhabilitados por falta de especificaciones en las descripciones de las compras 
públicas. 
 Ausencia de supervisión a los procesos de contratación pública, en algunos casos no han 
pasado al estado de finalizados. 
 Incumplimiento con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por 
falta de conocimiento de los funcionarios. 
De lo expuesto se concluye que el problema de investigación es: 
1.2 Formulación del Problema 
¿Cómo un Examen Especial a los procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (GAD), Provincia de 




1.3 Delimitación del Problema  
Campo: Auditoría. 
Área: Examen Especial. 
Aspecto: Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría. 
Límite Espacial: GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi. 
Límite Temporal: Período 2016 – 2017. 


















El Examen Especial es una forma de evaluación, en donde su importancia se destaca en que es 
una de las maneras en las que se puede aplicar fases similares a las del proceso de auditoría, para 
examinar un aspecto limitado de la gestión financiera, administrativa, operativa, entre otras, de 
una entidad, por lo que se encarga de verificar las actividades en función de las metas trazadas, 
uso de recursos y al cumplimiento de la Ley, es por tal razón que el presente trabajo se desarrollará 
en base a la metodología del examen especial, debido a que se ha tomado como objetos de estudio 
a una parte de los procesos de contratación pública, mismos que en este caso son los bienes, 
servicios y consultoría del período 2016 – 2017, a fin de evaluar la eficiencia, eficacia y economía, 
y aplicación de la normativa legal dentro de cada uno de ellos, cuyos resultados se encaminan en 
aportar con recomendaciones enfocados en contrarrestar las deficiencias que se detecten, de modo 
que los procesos de compras públicas se desarrollen adecuadamente. 
En este contexto, al realizar la presente investigación, permitirá revisar los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultoría en base a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, así como también aplicar indicadores para medir la eficiencia, eficacia y 
economía dentro de los mismos, de tal modo que se pueda plasmar los hallazgos detectados en un 
Dictamen conjuntamente con las conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la mejora de 












 Ejecutar el Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y 
Consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, período 2016 
– 2017, a través de una evaluación a los procesos para medir su grado de cumplimiento. 
1.5.2 Específicos 
 Construir un marco teórico, mediante fuentes bibliográficas y sitios web, que sirvan en el 
fundamento de la investigación. 
 Elaborar un diagnóstico situacional al GAD Municipal del Cantón Salcedo, aplicando 
métodos, técnicas e instrumentos, para identificar el grado de cumplimiento en los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría. 
 Evaluar los procesos, a través de indicadores, para verificar la ejecución presupuestaria 
conforme a la planificación, con la finalidad de emitir un Dictamen, que contribuya a la 











CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes Investigativos 
Para el desarrollo de la investigación, se identificó trabajos con temas similares pertenecientes a 
estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, mismos que a continuación se 
muestran: 
Según Jiménez (2015), en su tesis “Examen Especial a los procedimientos Dinámicos y Comunes 
realizados por la Unidad de Compras Públicas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
de la Ciudad de Riobamba, Período 2013”, para graduarse de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría C.P.A., concluye que: el trabajo permitió verificar que la competencia profesional no 
se encuentra capacitada en su totalidad, no se identifican y valoran los riesgos en los que puede 
incurrir, los canales de comunicación que mantienen son ineficientes, no se realiza evaluaciones 
periódicas constantes al personal, y en la ejecución de los procesos de contratación pública se 
están incumpliendo con las disposiciones legales, políticas y demás normas aplicables a la 
Contratación Pública, en donde las recomendaciones pertinentes fueron: diseñar un plan e 
implantar políticas de capacitación, mapa de riesgos y evaluaciones periódicas al personal para 
verificar la aplicación de las normas de Contratación Pública (p. vi.). 
Por otro lado Guale (2016), en su tesis: “Examen Especial a los procedimientos de Contratación 
Pública efectuados en la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San 
Pedro de Riobamba”, Período 2014” para graduarse de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 
C.P.A., concluye que: como resultados del trabajo se obtuvieron numerosos hallazgos entre los 
cuales están: la falta de una planificación adecuada para la elaboración del PAC, no actualización 
de precios en el mercado entre otros, asimismo se planteó estrategias empresariales, como la 
creación de un manual de funciones y una adecuada planificación, tendientes a mejorar los 
procesos de contratación y acciones correctivas que servirán para que la administración mejore 
su proceso y cumpla con los objetivos a través de una adecuada toma de decisiones (p. xi). 
Tomando en cuenta que existen investigaciones dentro del área de las contrataciones públicas y 
una apertura por parte del GAD Municipal del Cantón Salcedo, se podrá realizar el Examen 
Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría, Período 2016 – 2017 




2.2 Fundamentación Teórica 
2.2.1 Definición de Auditoría 
Tapia et al. (2016), manifiesta que: 
La auditoría es revisar que los hechos y operaciones se hayan dado tal como fueron 
planeados, además de observar el cumplimiento de normas, procesos y la manera en la 
que la entidad utiliza sus recursos (p. 15). 
Por otro lado, Montaño (2015), afirma que: 
La auditoría es un proceso sistemático que se encarga de controlar, verificar e 
inspeccionar una actividad, a fin de estimar, mediante el contraste de información 
determinada, el nivel con que los resultados de dicha actividad se adecuan con las 
normas preestablecidas (p. 7). 
Se concluye que la auditoría es un examen riguroso, que se encarga de revisar las actividades que 
realiza la empresa, a fin de emitir una opinión con las conclusiones y recomendaciones adecuadas 
para mejorar la situación actual y toma de decisiones en la misma. 
2.2.1.1 Objeto 
Según Sandoval (2012), dice: 
El objeto de una auditoría consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan 
ser usados por el auditor para obtener información suficiente que respalde su opinión 
profesional sobre los aspectos de una entidad sujetos a un examen, de tal modo que 
apoye a los miembros de la organización en relación al desempeño de sus actividades, 
para lo cual en la auditoría se analiza y evalúa toda aquella información relacionada con 
las actividades revisadas por el auditor para promocionar un control efectivo y 
establecer mecanismos de prevención (p. 37). 
La auditoría genera información importante, de acuerdo a los resultados obtenidos, mismos que 
son detallados en un Dictamen con las debidas conclusiones y recomendaciones con el objeto de 





2.2.1.2 Tipos de Auditoría 
Sotomayor (2008), menciona que los tipos de auditoría son:  
Tabla 1 – 2: Tipos de Auditoría 
Tipos de Auditoría 
Según quién las realiza Según su Especialidad 
Interna.- Es un mecanismo de 
control propio establecido en la 
organización, que cuenta con 
personal bajo dependencia de la 
misma, enfocado en el desempeño 
de actividades de carácter 
interdisciplinario y en el 
cumplimiento de los aspectos de 
vigilancia. 
Externa.- Es un trabajo profesional 
independiente, cuyo enfoque es la 
evaluación y consultoría en distintas 
especialidades, es realizado por un 
personal ajeno a la entidad, mismo 
que presta sus servicios mediante un 
convenio pactado entre ambas 
partes. 
Financiera.- Es un examen y revisión de estados y 
operaciones financieros, cuyos resultados y opinión se 
presentan en un documento formal denominado 
Dictamen. 
Fiscal.- Es la verificación del cumplimiento de 
obligaciones tributarias, de acuerdo con la normativa 
legal. 
Operacional.- Es la revisión del desarrollo eficiente en 
la realización de operaciones y procesos. 
Administrativa.- Es la evaluación de la administración 
general de la empresa, sus procesos y cumplimiento de 
planes. 
Informática.- Es la revisión y evaluación de 
actividades de tipo funcional, tales como el Hardware y 
el Software. 
Integral.- Es una evaluación basada en un enfoque 
interdisciplinario, que comprende aspectos legales, 
financieros, administrativos y operacionales. 
Ambiental.- Es la evaluación de los procesos e 
impactos industriales en el medio ambiente y recursos 
materiales, con base en lineamientos legales. 
Calidad.- Es la evaluación de la calidad y el proceso del 
producto o servicio, de acuerdo a la normativa 
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establecida, en donde se verifica que los factores 
administrativos, técnicos y humanos se mantengan 
controlados. 
Social.- Es la evaluación de la actitud y comportamiento 
social del negocio, basándose en normas éticas y 
sociales. 
Gubernamental.- Es un examen orientado a 
operaciones de diferente naturaleza en entidades del 
sector público, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. 
Fuente: Sotomayor (2008, pp. 8 – 21)  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Existen numerosos tipos de auditoría, en donde cada una de ellas se enfoca en un aspecto 
determinado para examinar a la empresa, sea en el ámbito público o privado, por profesionales 
en cada área, con el propósito de verificar el desempeño de las operaciones de la misma, sea en 
la parte administrativa como operativa. 
2.2.2 Auditoría Gubernamental 
Para Tapia et al. (2016), expresa que: “La Auditoría Gubernamental es un proceso por el cual la 
autoridad vigila el uso de los recursos públicos, con el objeto de revisar la eficiencia, eficacia y 
economía de la planeación, organización y ejecución de la administración pública” (p. 21). 
Por otra parte Franklin (2007), afirma que: “La Auditoría Gubernamental es un examen objetivo, 
independiente y sistemático de las actividades financieras, administrativas y operativas que llevan 
a cabo las instituciones públicas” (p. 828). 
Se concluye que este tipo de auditoría es un examen en el cual se revisa y evalúan las actividades 








Según Sotomayor (2008), menciona que: 
Dentro del ámbito gubernamental, la responsabilidad de las operaciones y su sujeción a 
la normativa legal y administrativa, recae en los titulares de las entidades públicas, de 
ahí la relevancia de ejecutar cualquier tipo de auditoría de carácter interno para 
salvaguardar los recursos que obtiene y utiliza, pues lo ideal es aplicarla no con fines 
correctivos sino preventivos, buscando un control integral que beneficie la 
administración pública (p. 178). 
Este tipo de auditoría es de gran importancia, ya que mediante ésta se puede conocer el nivel de 
transparencia en las actividades que se realizan en las entidades públicas, evaluando cada área de 
las mismas y de esta manera establecer medidas preventivas para proteger los recursos públicos 
y mejorar el control integral al interior de la misma.  
2.2.2.2 Objetivos 
Según Dextre (2016), los objetivos de la Auditoría Gubernamental son los siguientes: 
 Evaluar la transparencia y la utilización eficiente, eficaz y económico de sus recursos. 
 Verificar que se haya cumplido la normativa vigente. 
 Determinar el grado de alcance de metas y objetivos evaluando los resultados en función 
de los recursos asignados. 
 Identificar las causas de las deficiencias en la gestión. 
 Obtener evidencia competente y probatoria que respalden las conclusiones emitidas. 
 Opinar sobre los estados financieros y presupuestarios en función a los resultados 
obtenidos. 
 Recomendar mejoras a la función del control interno (p. 36). 
La Auditoría Gubernamental tiene objetivos, tales como la evaluación de la eficiencia, eficacia, 
economía, disposiciones legales, control interno, entre otros, encaminados a contribuir a la mejora 






2.2.2.3 Tipos de Auditoría Gubernamental 
Según Fonseca (2007), dice que existen los siguientes tipos de Auditoría Gubernamental: 
 
Figura 1 – 2: Tipos de Auditoría Gubernamental 
Fuente: Fonseca (2007, pp. 21 – 22 y 27) 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Existen tres tipos de Auditoría Gubernamental, como la financiera que verifica la razonabilidad 
de los estados financieros, la de gestión que evalúa el uso de los recursos públicos y el desarrollo 
de actividades y el examen especial que puede ser de carácter financiero, gestión o una 
combinación de ambos, en donde se evalúa a modo limitado un área determinada de la entidad 
pública. 
2.2.3 Examen Especial 
Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015), artículo 19 “Examen 
Especial” señala: 
El examen especial es parte de la auditoría gubernamental, la cual se encarga de 
verificar, revisar y evaluar de manera limitada las actividades referentes a la gestión 
financiera, administrativa, operacional, entre otras, aplicando los pasos de la auditoría 
en general, dependiendo del tipo de área a la que se examine, a fin de emitir un 
documento con conclusiones y recomendaciones (p. 9).  
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Mientras que Murgueytio (2017), manifiesta que: “el examen especial ubica el estudio en un área 
específica, utilizando técnicas de auditoría para determinar la eficiencia o ineficiencia de los 
procesos por medio del establecimiento de hallazgos” (p. 34). 
Se concluye que el Examen Especial es un tipo de auditoría gubernamental, que se enfoca en 
realizar revisiones de carácter limitado a un área específica de la entidad pública aplicando las 
fases de la auditoría, a fin de emitir un documento con los resultados obtenidos. 
2.2.3.1 Objetivos 
Para Fonseca (2007), los objetivos del examen especial son: 
 Determinar si la formulación presupuestaria se ha efectuado en función a las metas 
establecidas en los planes de trabajo de la entidad. 
 Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de la ejecución del presupuesto, en relación 
a las disposiciones legales y al cumplimiento de metas y objetivos propuestos. 
 Determinar la eficiencia y confiabilidad en el manejo de los recursos (p. 22). 
El Examen Especial es una evaluación limitada cuyos objetivos son: determinar el grado de 
eficiencia del presupuesto y uso de recursos, verificar el cumplimiento de la normativa legal, entre 
otros, orientados a conocer el estado de la entidad pública, ya sea en las actividades que realiza o 
en los procesos que ejecuta a fin de emitir un documento plasmando los resultados del trabajo 
ejecutado. 
2.2.3.2 Fases del Examen Especial 
Para el desarrollo del Examen Especial se debe realizar etapas similares a las de la auditoría, las 
cuales son el planificación, ejecución y comunicación de resultados, mismas que a continuación 
se detallan: 
Según Blanco (2012), expresa: 
2.2.3.2.1 Planificación 
Consiste en la comprensión del negocio del cliente y sus procesos, la mayoría de estas 
actividades implican reunir información que nos permita evaluar un área determinada 
de la entidad. Comprensión del Control Interno, esto es, la actitud global, se busca 
identificar factores específicos de riesgo, que requieran atención especial (p. 41). 
Durante la primera fase se recopila información de la entidad que se pretende examinar, así como 
también realizar un diagnóstico de su control interno, además para el desarrollo de esta fase, es 
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conveniente dividirlo en dos partes, como la planificación preliminar y específica, en donde la 
primera corresponde a las actividades que el auditor debe realizar para aumentar su conocimiento 
acerca de la empresa y recopilar información para el desarrollo del trabajo; y la segunda es la 
evaluación del control interno a fin de identificar deficiencias dentro del mismo para establecer 
las recomendaciones debidas. 
2.2.3.2.2 Ejecución 
Consiste en evaluar la entidad, desarrollando las siguientes actividades: 
 Examinar evidencia determinada por el auditor. 
 Revisar los saldos y verificar que estén presentados de acuerdo con las políticas contables, 
normas y requisitos legales reglamentarios. 
 Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía con se manejan los recursos 
disponibles. 
 Comprobar la confiabilidad de la información que se toma de base para el cálculo de los 
indicadores. 
 Comprobar que las operaciones, procedimientos y demás actuaciones de la empresa 
cumplan con las normas legales establecidas por las entidades encargadas de su control y 
vigilancia (pp. 41 – 43). 
Ésta es la segunda fase, en la cual se realizan actividades como: examinar evidencia, verificar 
saldos, evaluar eficiencia, eficacia y economía de los recursos disponibles, aplicar indicadores y 
comprobar el cumplimiento de la normativa legal de tal modo que se formulen hallazgos a partir 
de éstas, mismas que complementaran la comunicación de resultados. 
2.2.3.2.3 Fase Final: Comunicación de Resultados 
Consiste en emitir un documento oficial, cuando se haya culminado el trabajo, y 
concluye con una reunión con los directivos de la entidad para discutir su contenido y 
establecer su objetividad en relación con las situaciones que en ello se exprese (p. 44). 
Ésta constituye la última fase, en la cual se debe redactar un documento oficial con la opinión del 
auditor, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones, de tal modo que se comunique a 





2.2.3.3 Control Interno 
Según Tapia et al. (2016), manifiesta que: 
El Control Interno se define en proceso realizado por la parte administrativa de la empresa, a fin 
de verificar y asegurar el cumplimiento de: 
 Realización eficaz, eficiente y económico en operaciones. 
 Información confiable referente a lo financiero. 
 Leyes aplicadas correctamente (p. 41). 
El Control Interno es un proceso determinado por las autoridades superiores de una entidad a fin 
de cumplir con los objetivos planteados en las actividades que ejecutan, mismas que debe ser 
evaluado a efectos de comprobar la eficiencia, eficacia y economía con que se están utilizando 
los recursos, confiabilidad financiera y cumplimiento de las normas legales. 
2.2.3.3.1 COSO I 
En 1992 se publicó un informe denominado Internal Control – Integrated Framework 
(IC – IF), conocido también como COSO I, mismo que fue adoptado por el sector 
público y privado en Estados Unidos, por el Banco Mundial, el BID y se extendió rápido 
por toda Latinoamérica, éste método se emplea a fin de encontrar desviaciones de los 
objetivos planteados en las entidades, incluso de prevenir cualquier evento que evite el 
logro de los objetivos y obtenga información confiable y oportuna para el cumplimiento 
de las leyes (pp. 40 – 41). 
Además, Estupiñán (2015), argumenta que: 
A partir de la publicación del informe COSO I en septiembre de 1992, en donde para su 
desarrollo participaron representantes de organizaciones profesionales de contadores, 
ejecutivos de finanzas y auditores internos, se ha evidenciado de forma impresionante 
la atención hacia el mejoramiento del control interno y un buen gobierno corporativo, 
lo cual fue derivado de la presión pública para un mejor manejo de los recursos en las 
organizaciones, esto ante los numerosos escándalos, crisis financieras o fraudes, durante 
los últimos decenios (p. 34). 
El COSO I es una metodología para evaluar el control interno y adecuado para el sector público, 
debido a que se puede detectar las deficiencias y de acuerdo a ello se establecen medidas 
preventivas, según cada caso.  
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2.2.3.3.2 Componentes del COSO I 
La estructura del Control interno propuesta por el modelo COSO I identifica cinco componentes:  
Tabla 2 – 2: Componentes del COSO I  
Componente Definición 
1. Ambiente de Control  Es el elemento que proporciona disciplina y estructura, mismo 
que se determina en función de la integridad, competencia del 
personal y los valores éticos. 
2. Evaluación de Riesgos Es la identificación y análisis de las contingencias relacionadas 
con el logro de objetivos, en donde la administración debe 
cuantificar la magnitud, proyectar la probabilidad y sus posibles 
consecuencias. 
3. Actividades de Control Políticas y procesos que garantizan el buen manejo de la 
administración y promueve las acciones necesarias para 
direccionar el riesgo y ejecución de los objetivos de la entidad. 
4. Información        y 
Comunicación 
Es la información que se genera al interior de la entidad, misma 
que debe ser identificada, capturada y comunicada en forma y 
tiempo determinado, para que facilite a la gente cumplir con sus 
responsabilidades. 
5. Monitoreo  Es la supervisión constante de los controles interno, para 
asegurar que el proceso se ejecute según lo planificado y 
verificar su efectividad a cualquier cambio que se presente.  
Fuente: Estupiñán (2015, pp. 36 – 41)  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
El COSO I evalúa cinco componentes en las empresas, estos son: el ambiente de control, la 
evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, y finalmente el 






Según Zambrano (2006), expresa que: 
El indicador es la medición que permite comparar un valor actual, presente o real, con relación a 
otro preestablecido. 
La estructura para el diseño de un indicador es: 
 Denominación.- Nombre del indicador con el cual se identifica. 
 Fórmula de Cálculo.- Expresión matemática a aplicarse. 
 Expresión del Valor.- Especificación en términos absolutos o relativos (porcentuales). 
 Significado.- Indicar lo que realmente expresa el resultado de los datos (pp. 233 – 234) 
Mientras que en el Manual General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del 
Estado (2003), el indicador: 
Es una visión de la realidad que se quiere transformar y valorar las modificaciones de 
las características de la unidad de análisis establecida, permitiendo a la Gerencia evaluar 
las estrategias, proceso y logros de la acción institucional. Si la Gerencia no encuentra 
en los bancos de indicadores el o los indicadores que les permitan valorar los avances y 
logros, es necesario construir su propio indicador (p. 110). 
Los indicadores son medios de comparación, entre un valor presente con otro programado, de tal 
modo que son utilizados para interpretar la realidad, evaluando las actividades llevadas a cabo 
dentro de una entidad, además es posible crear indicadores conforme a lo que se esté evaluando, 
para lo cual el diseño de un indicador consta de cuatro elementos: denominación, fórmula de 









2.2.3.4.1 Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía 
Para Maldonado (2011), los indicadores son: 
Tabla 3 – 2: Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía  
Indicador Definición  
Eficiencia Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales, 
recursos humanos y financieros, se aplica para medir la relación 
establecida entre las metas alcanzadas y los recursos ejercidos para tal 
fin; es decir es el cumplimiento de los objetivos y metas programados 
con el mínimo de recursos disponibles. 
Eficacia  Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos 
propuestos, se utiliza para determinar, cuantitativamente, el grado de 
cumplimiento de una meta en un período determinado o el ejercicio de 
los resultados en relación al presupuesto asignado; es decir es la 
capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los recursos 
disponibles en un tiempo determinado. 
Economía  Es la determinación en términos y condiciones conforme a los cuales se 
adquieren bienes y servicios al menor costo posible. 
Fuente: Maldonado (2011, pp. 23 – 24 y 85 – 86)  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Cada uno de los indicadores evalúa un área específica de la entidad, de tal modo que se compruebe 
el buen manejo de recursos, es así que la eficiencia se enfoca en el uso óptimo de recursos, la 
eficacia en determinar el cumplimiento de las actividades planificadas y la economía en la compra 








El concepto de hallazgo implica que tenga 4 atributos: 
Tabla 4 – 2: Atributos del Hallazgo  
Atributo  Definición  
Condición  Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad. 
Criterio  Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, 
principio o norma legal.  
Causa  Motivo, razón por el que se dio la desviación. 
Efecto  Daño, desperdicio, pérdida que sucede en la entidad. 
Fuente: Maldonado (2011, p. 69)  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Por otra parte Franklin (2007), afirma que los hallazgos son: “resultados de la evaluación de la 
evidencia del trabajo recolectado que va en contra de los criterios de auditoría y pueden indicar 
ya sea conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría u oportunidad de mejora” (p. 
535). 
El hallazgo es el resultado de la ejecución del examen especial, cuyos atributos son la condición, 
criterio, causa y efecto, lo que posteriormente servirá de base para establecer conclusiones y 
recomendaciones. 
2.2.3.6 Dictamen 
Según Blanco (2012), manifiesta que: 
El Dictamen es un documento en el que se forma una opinión sobre los estados 
financieros, el auditor debe evaluar si, basado en la evidencia de auditoría obtenida, 
existe un aseguramiento razonable que los estados financieros tomados en su conjunto 
están libres de errores importantes. La formación de una opinión, implica la evaluación 
de si los estados financieros han sido preparados y presentados de acuerdo con los 
requerimientos específicos del marco conceptual de información financiera aplicable 
para clases particulares de transacciones, saldos de cuenta y revelaciones (p. 348). 
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El Dictamen es el documento final en el que se plasma los resultados de la investigación, 
emitiendo una opinión de acuerdo con el criterio imparcial del auditor, además de presentar los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
2.2.3.6.1 Estructura del Dictamen 
El Dictamen tiene la siguiente estructura: 
 Título. 
 Destinatario. 
 Párrafo de introducción. 
 Responsabilidad de la administración. 
 Responsabilidad del auditor. 
 Opinión del auditor. 
 Otras responsabilidades. 
 Firma del auditor (p. 349). 
Estos son los elementos que se deben redactar al momento de elaborar un Dictamen, como 
producto final que se entrega después de haber terminado el trabajo dentro de la entidad auditada. 
2.2.3.6.2 Tipos de Opinión 
 Sin Salvedades.- A criterio profesional, refleja razonablemente la situación financiera 
sin ninguna observación. 
 Con Salvedades.- Surge cuando por circunstancias no controlables por nosotros, existen 
impedimentos o desviaciones de la norma, en las actividades evaluadas. 
 Abstención de Opinar.- Por condiciones y circunstancias encontradas no es posible la 
realización del trabajo. 
 Opinión Negativa.- Cuando se presentan prácticas contables que no han sido llevadas a 
cabo bajo las normas (pp. 44 – 45). 
Existen cuatro tipos de opiniones que puede emitir el auditor en el Dictamen, basándose en los 
resultados de su trabajo, es por ello que puede ser Sin Salvedades reflejando razonablemente las 
cuentas sin observación alguna, Con Salvedades cuando existan desviaciones que impidan su 
cumplimiento, Abstención de Opinar cuando no existe evidencia suficiente para respaldar la 




2.2.3.7 Papeles de Trabajo 
Según el Manual General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado 
(2003), los Papeles de Trabajo son: 
El conjunto de documentos elaborados y obtenidos por el auditor, que sirven para 
evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado y respaldar 
opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones; así como también aquellos 
documentos que respaldan la información recibida de la entidad y elaborada por el 
auditor en el transcurso del examen hasta su finalización (p. 103). 
Los papeles de trabajo son los documentos que se generan durante el desarrollo del examen 
especial, lo cual sirve de base para la redacción del Dictamen y al mismo tiempo constituyen 
respaldos para evidenciar el trabajo ejecutado. 
2.2.3.7.1 Archivos de los Papeles de Trabajo 
Los archivos de papeles de trabajo, para cada labor deben dividirse en dos grupos: 
 Archivo Permanente.- Son documentos dirigidos a mantener la información general 
de carácter permanente como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su 
misión y los principales objetivos para futuros exámenes. 
 Archivo Corriente.- Son los documentos que sustentan los resultados del trabajo, así 
como también los criterios utilizados por los responsables de la fase de ejecución (p. 
105). 
El realizar de cada uno de los papeles de trabajo es complejo, por lo que es preciso dividirlo en 
dos grupos, de tal modo que en el archivo permanente se detalla la información básica de la 
entidad, mientras que en el archivo corriente se desarrolla cada una de las fases del proceso del 
examen especial, mismas que sirven de apoyo para redactar el Dictamen. 
2.2.3.8 Programa de Trabajo 
Según Sotomayor (2008), manifiesta que: 
El programa de trabajo es el documento formal que utiliza el auditor como guía 
metodológica en la realización de sus labores, en el que se incluye el nombre y objetivo 
del programa, los procedimientos, la calendarización prevista y el personal involucrado, 
en términos generales indica la descripción de actividades a desarrollarse, de acuerdo a 
un orden y dentro de un período determinado (p. 72). 
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Estas guías se utilizan para detallar las actividades a ejecutarse de acuerdo a fechas establecidas, 
conforme a cada fase del examen especial, de tal modo que se planifique el trabajo a realizar 
dentro de la entidad. 
2.2.3.9 Cédulas Sumarias, Índices, Referencias y Marcas 
Según Franklin (2007), en el desarrollo del trabajo el auditor emplea: 
 Cédulas Sumarias.- Son un resumen de los procedimientos aplicados a un grupo 
homogéneo de conceptos o datos que se están analizando. 
 Índices.- Son claves que permiten localizar el lugar exacto de un documento en los 
papeles de trabajo, mismo que deberá anotarse en la esquina superior derecha de cada 
hoja. 
 Referencias.- Son abreviaturas que aparecen en diferentes documentos para identificar 
palabras extensas. 
 Marcas.- Son símbolos que se anotan junto a la información obtenido para indicar un 
paso específico en el trabajo realizados (pp. 654 – 704). 
Las cédulas sumarias son documentos en donde se resume los procesos o cálculos que se aplica a 
un mismo grupo de datos homogéneos que se esté analizando, los índices son números y/o letras 
claves con los que se localiza cada uno de los papeles de trabajo, las referencias son abreviaturas 
para identificar expresiones o palabras extensas en el contenido del trabajo y las marcas son 




2.2.4 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
Figura 2 – 2: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  
Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, pp. 2 – 4) 
       Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
2.2.5 Contratación Pública 
 
Figura 3 – 2: Contratación Pública  
Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, pp. 4 – 8) 
       Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
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2.2.6 Partes que intervienen 
 
Figura 4 – 2: Partes que intervienen   
Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, pp. 2 – 6) 
   Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
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2.2.7 Sistema Informático de Compras Públicas 
 
Figura 5 – 2: Sistema Informático de Compras Públicas   
Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, pp. 11 – 12) 
       Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
2.2.8 Plan Anual de Contratación 
 
Figura 6 – 2: Plan Anual de Contratación   
Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 12) 
       Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
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2.2.9 Fases del Proceso de Contratación Pública 
Según el SERCOP (2014), las fases del proceso de contratación pública son: 
 
Figura 7 – 2: Fases del Proceso de Contratación Pública   
Fuente: SERCOP (2014, pp. 63 – 69) 
   Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
2.2.10 Régimen Común 
2.2.10.1 Bienes y Servicios 
 
Figura 8 – 2: Bienes y Servicios   
Fuente: SERCOP (2016, p. 1) y Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 4) 
                            Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
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2.2.10.2 Proceso Principal de Contratación Pública 
 
Figura 9 – 2: Subasta Inversa Electrónica   
Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 21) y Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública (2016, p. 14) 
   Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
2.2.10.3 Consultoría 
 
Figura 10 – 2: Consultoría   
Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 5)  
          Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
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2.2.10.4 Proceso Principal de Contratación Pública 
 
Figura 11 – 2: Lista Corta   
Fuente: Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2016, p. 11)  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
2.2.11 Régimen Especial 
2.2.11.1 Principales Procesos de Contratación Pública 
 
Figura 12 – 2: Régimen Especial   
Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 3)  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Enfoque de Investigación 
3.1.1 Enfoque Cualitativo 
Con este enfoque se recolectó datos en los que se analizaron las cualidades del objeto de estudio 
a manera descriptiva, lo cual permitió visualizar el entorno y eventos que ocurren al interior de la 
entidad pública, en lo referente a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría. 
3.2 Tipos de Investigación 
3.2.1 Investigación de Campo 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Salcedo, como el lugar donde se accedió para solicitar la información pertinente.   
3.2.2 Bibliográfico – Documental  
Se realizó revisión bibliográfica y digital, para recaudar información necesaria que sustente el 
marco teórico, lo cual sirvió de apoyo al momento de realizar el examen especial al interior de 
esta entidad pública.  
3.3 Método 
En el presente trabajo se utilizó como métodos: 
Método Deductivo 
Se utilizó en el análisis global de la entidad a fin de detectar las falencias dentro de los procesos 
de adquisición de bienes, servicios y consultorías, de esa manera se identificaron los hallazgos 
respectivos y se propuso recomendaciones adecuadas según cada caso. 
Método Analítico 
Se analizaron los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, en donde se 
observaron cada uno de ellos, desde el momento en que se planificaron hasta que se realizó el 










3.5.1 Guía de Entrevista 
Se realizó un diálogo con la máxima autoridad, acerca del proceso de adquisición de bienes, 
servicios y consultoría, para recopilar información que complemente el desarrollo de la 
investigación. 
3.5.2 Ficha de Observación 
Se visualizó de manera parcial las actividades de la entidad, en relación a los procesos de 
adquisición de bienes., servicios y consultorías, para conocer los procedimientos que se realizan. 
3.5.3 Encuesta 
Se elaboró preguntas dirigidas al personal de la entidad, enfocado en el tema central de la 
investigación, con interrogantes de carácter cerrado, a fin de que los resultados reflejen un 
diagnóstico del estado de la entidad. 
3.5.4 Cuestionario 
La elaboración de este documento estuvo dirigida al personal de la entidad, con preguntas de 
carácter cerrado, derivadas del objeto de estudio, con el propósito de obtener resultados claros a 
la hora de detectar los posibles hallazgos dentro del área analizada. 
3.5.5 Papeles de Trabajo 
Este conjunto de documentos se utilizó para ejecutar el examen especial, debido a que en éstos se 
realizaron cada una de las fases y de acuerdo a ello se pudo emitir una opinión adecuada conforme 
a los resultados obtenidos. 
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3.6 Población y Muestra 
3.6.1 Población 
En la presente investigación la población estuvo conformada por 4 personas que laboran en la 
Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo. 
3.6.2 Muestra 
Debido al reducido tamaño de la población la muestra fue del 100% de la población. 
3.7 Idea a Defender 
El Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría al GAD 
Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, permitirá determinar 












CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 Título: Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de 
Cotopaxi, Período 2016 – 2017  
4.2 Contenido de la Propuesta 
La presente investigación se realizó a los principales procesos de adquisición de bienes, servicios 
y consultoría del GAD Municipal del Cantón Salcedo, en la Dirección de Compras Públicas, 
mismos que en base a los montos más representativos dentro del Plan Anual de Contratación (ver 
anexo D) son en el caso del Régimen Común: la Subasta Inversa Electrónica y Lista Corta; y en 
caso del Régimen Especial: Comunicación Social y la Asesoría y Patrocinio Jurídico, dado su 
complejidad, pues este trabajo comprende los períodos 2016 – 2017, lapso de tiempo en el cual 
se han generado numerosas compras por distintos procesos, por lo que fue necesario seleccionar, 
de tal modo que se obtengan resultados más concretos. Este Examen Especial está divido por el 
Archivo Permanente, en donde se encuentra: la Planificación Preliminar; y el Archivo Corriente, 
en el cual se detalla las fases del Examen Especial, mismas que son: Planificación Específica, 
Ejecución y Comunicación de Resultados. Se evaluó el control interno, cumplimiento de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y determinó el nivel de eficiencia, 
eficacia y economía en los procesos de la Subasta Inversa Electrónica, Lista Corta, Comunicación 
Social; y la Asesoría y Patrocinio Jurídico, para emitir las recomendaciones adecuadas, de tal 
modo que influyan de forma positiva en el interior de esta entidad. Adicionalmente se analizó la 
eficacia del presupuesto adjudicado y ejecutado de las contrataciones en estado finalizado, 
ejecución de contrato y en recepción, sobre su presupuesto planificado, por cuanto éstos estados 
constituyen el comienzo de la última fase que es la Contractual para dar por terminado la 
contratación, del proceso de Subasta Inversa Electrónica de los dos años, así como también el 
Check List y Cédula Sumaria, indicadores de eficacia en el presupuesto ejecutado y de economía 
en desembolsos, únicamente de los procesos finalizados, debido a que dentro de éste se encontró 
procesos en ese estado, mismos que sirvieron como fuente de información para determinar si el 
proceso en cuestión se ejecutó de acuerdo a lo planificado, de principio a fin. 
Elaborado por: EMTV Fecha: 09/01/2019 










Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Dirección: Calle Bolívar y Sucre. 
Naturaleza del Trabajo: Examen Especial. 
Período: 2016 – 2017.  
Elaborado por: EMTV Fecha: 09/01/2019 




GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
ARCHIVO PERMANENTE 
                            PERÍODO: 2016 – 2017 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Dirección: Calle Bolívar y Sucre. 
Naturaleza del Trabajo: Examen Especial. 
Período: 2016 – 2017.  
Índice del Archivo Permanente 
CONTENIDO  ÍNDICE  
FASE I – A: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
Archivo Permanente.  AP 
Programa de Auditoría. PA 
Visita Preliminar.  VP 
Carta de Presentación. CP 
Contrato de Servicios Profesionales.  CSP 
Orden de Trabajo. OT 
Notificación de Inicio. N 
Hoja de Marcas. HM 
Hoja de Referencias. HR 
Análisis de la Situación Interna.  A 
Matriz de Correlación de Fortalezas y 
Debilidades. 
MCFD 
Matriz de Prioridades.  MP 
Perfil Estratégico Interno. PEI 
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4.2.1.1 Fase I – A: Planificación Preliminar 









Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Dirección: Calle Bolívar y Sucre. 
Naturaleza del Trabajo: Examen Especial. 
Período: 2016 – 2017.  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  
                         PERÍODO: 2016 – 2017 
FASE I – A: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
Objetivo: Realizar una aproximación a la problemática de la empresa, mediante una visita a las 
instalaciones del GAD Municipal del Cantón Salcedo, Dirección de Compras Públicas, para 
familiarizarse con la misma. 
N° Procedimiento  Ref.  Realizado por Fecha 
1 Realice la Visita Preliminar.  VP EMTV 09/01/2019 
2 Redacte la Carta de Presentación. CP EMTV 10/01/2019 
3 Elabore un Contrato de Servicios 
Profesionales. 
CSP EMTV 10/01/2019 
4 Redacte la Orden de Trabajo. OT EMTV 10/01/2019 
5 Redacte la Notificación de Inicio. N EMTV 14/01/2019 
6 Elabore la Hoja de Marcas. HM EMTV 14/01/2019 
7 Elabore la Hoja de Referencias. HR EMTV 14/01/2019 
8 Realice un Análisis de la Situación 
Interna. 
A EMTV 15/01/2019 
9 Realice la Matriz de Correlación de 
Fortalezas y Debilidades.  
MCFD EMTV 15/01/2019 
10 Realice la Matriz de Prioridades. MP EMTV 15/01/2019 
11 Realice Perfil Estratégico Interno. PEI EMTV 16/01/2019 
12 Redacte el Informe de Diagnóstico 
Preliminar. 
IDP EMTV 16/01/2019 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
VISITA PRELIMINAR 
                           PERÍODO: 2016 – 2017 
GAD Municipal del Cantón Salcedo es un ente de carácter público, que se encarga de la 
administración de recursos públicos, por lo que se realizó una visita preliminar al interior de ésta, 
de tal manera que se obtenga un mayor grado de conocimiento referente a la misma, en especial 
del área objeto de estudio, en este caso la Dirección de Compras Públicas. Al ingresar a esta 
entidad se pudo percibir un ambiente de trabajo bueno, debido a que todos los funcionarios fueron 
amables y cordiales, con respecto a la contestación de preguntas que se les realizó, para lo cual 
fue necesario emplear la observación, entrevista y encuesta (ver anexos A, B y C), con el fin de 
poder identificar ciertos problemas, con el propósito de analizarlos en el desarrollo de este trabajo. 
Análisis de la Situación Actual del GAD Municipal del Cantón Salcedo 
Fortalezas: 
 Contar con un Plan Anual de Contratación. 
 Presupuesto estable. 
 Contar con una normativa interna. 
 Personal competente. 
 Procesos de adquisiciones realizados en tiempos establecidos. 
Debilidades: 
 Falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación. 
 Falta de revisión al Presupuesto. 
 Falta de especificaciones en las descripciones. 
 Ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría. 
 Retraso en realización de trámites. 
 Falta de capacitaciones. 
 Desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia. 
VP 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
                        PERÍODO: 2016 – 2017 
 




DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SALCEDO 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
Por medio de la presente reciba un atento saludo de parte de quienes conformamos el Equipo 
Auditor “Tonato & Asociados”, a la vez que poner a su consideración la propuesta de servicios 
profesionales para realizar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios 
y consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia 
de Cotopaxi, Período 2016 – 2017. 
Nuestro compromiso es ofrecer servicios de óptima calidad y la más estricta confidencialidad, 
para lo cual contamos con un equipo de profesionales aptos y capaces con amplios conocimientos 
en esta área y en las normas legales. 
La responsabilidad durante la ejecución de este trabajo estará a cargo de las siguientes personas: 
Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas como Supervisora, Ing. María del Carmen Ibarra Chango como 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
                        PERÍODO: 2016 – 2017 
El Examen Especial se llevará a cabo mediante la observación, revisión de documentos y 
aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia y economía, con la finalidad de obtener la 
evidencia suficiente para generar un Dictamen, mismo en el que se plasmarán los resultados 
obtenidos, conjuntamente con la opinión, conclusiones y recomendaciones respectivas, a su vez 
solicitamos toda la colaboración y facilidades de información para efectuar el trabajo. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
                 PERÍODO: 2016 – 2017 
En el Cantón Salcedo a los catorce días del mes de enero del año 2019, la entidad Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, se celebra el presente contrato entre 
el Ing. Mauricio Chanatasig en calidad de Director de Compras Públicas, que a partir de ahora se 
denominará “Contratante” y por otra parte la Srta. Erika Tonato representante del Equipo Auditor 
“Tonato & Asociados”, en adelante se conocerá como: “Contratista”, quienes convienen en 
celebrar un Contrato  Civil de Prestación de Servicios Profesionales, bajo las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- OBJETO 
El propósito del siguiente contrato es la ejecución de un Examen Especial a los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, el desarrollo del trabajo 
concluirá con la redacción del Dictamen, mismo que contendrá la opinión, conclusiones y 
recomendaciones. 
SEGUNDA.- PLAZO 
El tiempo estimado para la entrega del Dictamen del Examen Especial a los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultoría de la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, es de cinco meses, 
comprendidos entre el mes de enero al mes de mayo del 2019, contados desde la celebración del 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
                 PERÍODO: 2016 – 2017 
CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD 
La información facilitada por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Salcedo, será manejada con estricto carácter de confidencialidad y de uso exclusivo para 
el desarrollo del Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, 
de esta forma el Equipo Auditor realizará este trabajo manteniendo el sigilo profesional, para que 
no se divulgue. 
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
La obligación de los miembros de este Equipo Auditor será ejecutar un Examen Especial a los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en la entidad Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, así 
como también presentar los resultados obtenidos mediante la redacción del Dictamen. 
SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
La obligación de la entidad será permitir el acceso y las facilidades para recaudar la información 
suficiente para ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia 
de Cotopaxi, Período 2016 – 2017. 
SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN 
Las partes que intervienen en la celebración de este contrato aceptan los términos establecidos en 
cada cláusula, por lo que para dejar constancia de este convenio se firma el documento en 
cuestión. 
 
_________________________                                         __________________________ 
Ing. Mauricio Chanatasig                                                 Srta. Erika Tonato 
Director de Compras Públicas del                                 Auditora Sénior 
GAD Municipal del Cantón Salcedo  
CSP 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
ORDEN DE TRABAJO 
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Riobamba, 14 de enero de 2019 
Srta.  
Erika Tonato 
AUDITORA SÉNIOR DEL EQUIPO AUDITOR “TONATO & ASOCIADOS”  
Presente.- 
De mi consideración: 
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informarle que proceda a ejecutar el Examen 
Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, 
cuyos objetivos se detallan a continuación: 
El Objetivo General es: 
 Ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 
– 2017, mediante procesos de evaluación, para verificar su grado de cumplimiento. 
Los Objetivos Específicos son: 
 Evaluar el Control Interno, mediante la aplicación del método COSO I, para detectar 
deficiencias dentro de la Dirección de Compras Públicas. 
 Verificar que se haya cumplido con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, por medio de la utilización de cuestionario y revisión de 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
ORDEN DE TRABAJO 
                        PERÍODO: 2016 – 2017 
 Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, aplicando indicadores, para observar 
la ejecución de los procesos planificados. 
El equipo de trabajo estará conformado por: Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas como Supervisora, 
Ing. María del Carmen Ibarra Chango como Jefa de Equipo y Srta. Erika Marcela Tonato Vargas 
como Auditora Sénior, el tiempo estimado para la ejecución del trabajo y emisión del Dictamen 
es de cinco meses, comprendidos entre el mes de enero al mes de mayo del 2019. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
NOTIFICACIÓN DE INICIO  
                              PERÍODO: 2016 – 2017 
Riobamba, 15 de enero de 2019 
Ing.  
Mauricio Chanatasig 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SALCEDO 
Presente.- 
De mi consideración: 
Expresándole un cordial saludo, notifico a usted que se procederá con el inicio del Examen 
Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, 
cuyos objetivos se detallan a continuación: 
El Objetivo General es: 
 Ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 
– 2017, mediante procesos de evaluación, para verificar su grado de cumplimiento. 
Los Objetivos Específicos son: 
 Evaluar el Control Interno, mediante la aplicación del método COSO I, para detectar 
deficiencias dentro de la Dirección de Compras Públicas. 
 Verificar que se haya cumplido con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, por medio de la utilización de cuestionario y revisión de 
documentos, para comprobar el uso correcto de los recursos. 
 Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, aplicando indicadores, para observar 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
NOTIFICACIÓN DE INICIO  
                              PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Así mismo, me permito comunicar que el equipo de trabajo estará conformado por: Ing. Irma 
Yolanda Garrido Bayas como Supervisora, Ing. María del Carmen Ibarra Chango como Jefa de 
Equipo y Srta. Erika Marcela Tonato Vargas como Auditora Sénior, el tiempo estimado para la 
ejecución del trabajo y emisión del Dictamen es de cinco meses, comprendidos entre el mes de 
enero al mes de mayo del 2019. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE MARCAS 
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
MARCAS  SIGNIFICADO  
F Fortaleza 
D  Debilidad  
H  Hallazgo  
√ Verificado  
√√ Comparado  
N/A No Aplica 
↔ Coincide   
≠ Diferencia  
* Valor Faltante  
∑ Sumatoria  
N Nota Explicativa  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE REFERENCIAS  
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
REFERENCIA SIGNIFICADO 
GADMCS Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Salcedo. 
SIE Subasta Inversa Electrónica. 
LICO Lista Corta. 
RE Régimen Especial. 
PAC Plan Anual de Contratación. 
SERCOP Servicio Nacional de Contratación Pública. 
USD Dólar de Estados Unidos. 
SOCE Sistema Oficial de Contratación Pública. 
REF. Referencia. 
ING. Ingeniero(a).  
SRTA.  Señorita. 
ART.  Artículo. 
IYGB Irma Yolanda Garrido Bayas. 
MCIC María del Carmen Ibarra Chango. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA  
                   PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Análisis de la Situación Actual del GAD Municipal del Cantón Salcedo 
Análisis Interno 
Fortalezas: 
 Contar con un Plan Anual de Contratación. 
 Presupuesto estable. 
 Contar con una normativa interna. 
 Personal competente. 
 Procesos de adquisiciones realizados en tiempos establecidos. 
Debilidades: 
 Falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación. 
 Falta de revisión al Presupuesto. 
 Falta de especificaciones en las descripciones. 
 Ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría. 
 Retraso en realización de trámites. 
 Falta de capacitaciones. 
 Desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia. 
A 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE CORRELACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES  
PERÍODO: 2016 – 2017 





D1 Falta de 
seguimiento 
al Plan Anual 
de 
Contratación. 








D4 Ausencia de 
supervisión a 






















F1 Contar con un Plan 
Anual de Contratación. 
5 5 5 5 3 3 3 29 18,95% 
F2 Presupuesto estable. 5 5 1 5 5 5 5 31 20,26% 
F3 Contar con una 
normativa interna. 
5 5 5 5 3 3 3 29 18,95% 
F4 Personal 
competente. 
5 5 5 5 5 5 5 35 22,88% 
F5 Procesos de 
adquisiciones 
realizados en tiempos 
establecidos. 
5 5 5 5 3 3 3 29 18,95% 
Total         ∑ 25 25 21 25 19 19 19 153 
100% Porcentaje 16,34% 16,34% 13,73% 16,34% 12,42% 12,42% 12,42%  
Análisis: Como se pudo observar en la Matriz de Correlación FD, se concluyó que como fortaleza tiene el personal competente con 22,88% y el presupuesto estable con 20,26%, 
pero a su vez tiene un 16,34% de debilidades en la falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación, falta de revisión al presupuesto y la ausencia de supervisión a los procesos 
de bienes, servicios y consultoría, por lo que es conveniente que aproveche al máximo de las fortalezas para hacer frente a las debilidades. 
 Relación directa entre F y D = 5. 
 Relación media entre F y D = 3. 
 No existe relación entre F y D = 1. 
MCFD 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PRIORIDADES  
                        PERÍODO: 2016 – 2017 
VARIABLES INTERNAS 
FORTALEZAS 
∑ Código  Fortaleza 
35 F4 Personal competente. 
31 F2 Presupuesto estable. 
29 F1 Contar con un Plan Anual de Contratación. 
29 F3 Contar con una normativa interna. 
29 F5 Procesos de adquisiciones realizados en tiempos establecidos. 
DEBILIDADES 
∑ Código  Debilidad 
25 D1 Falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación. 
25 D2 Falta de revisión al Presupuesto. 
25 D4  Ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría. 
21 D3  Falta de especificaciones en las descripciones. 
19 D5 Retraso en realización de trámites. 
19 D6 Falta de capacitaciones. 
19 D7 Desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia. 
 
Análisis: De acuerdo con la Matriz de Prioridades se concluyó que dentro de las variables internas 
del GAD Municipal del Cantón Salcedo existen 5 fortalezas a ser aprovechadas, de las cuales las 
más relevantes con una sumatoria de 35 son el personal competente y con 31 el presupuesto 
estable, además existen 7 debilidades que debe mejorar, de las cuales las más representativas con 
25 son la falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación, falta de revisión al presupuesto y la 
ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría.
MP 
1/1 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO 
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
Aspectos Internos Clasificación/ Impacto 
Debilidad  Fortaleza 
Gran 
Debilidad 
Debilidad  Equilibrio  Gran 
Fortaleza  
Fortaleza 
D1 Falta de seguimiento al 
Plan Anual de Contratación. 
     
D2 Falta de revisión al 
Presupuesto. 
     
D4 Ausencia de supervisión 
a los procesos de bienes, 
servicios y consultoría 
     
D3 Falta de 
especificaciones en las 
descripciones. 
     
D5 Retraso en realización 
de trámites. 
     
D6 Falta de capacitaciones.      
D7 Desconocimiento de 
indicadores de eficiencia y 
eficacia. 
     
F4 Personal competente.      
F2 Presupuesto estable.      
F1 Contar con un Plan 
Anual de Contratación. 
     
F3 Contar con una 
normativa interna. 
     
F5 Procesos de 
adquisiciones realizados en 
tiempos establecidos. 
     
Total                          ∑ 3 4 0 2 3 
Porcentaje 25,00% 33,33% 0,00% 16,67% 25,00% 
Análisis: Del gráfico anterior se concluyó que existen tres grandes debilidades con un 25%, 
misma que son la falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación, falta de revisión al 
presupuesto y la ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría, pero a 
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     GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
Riobamba, 17 de enero de 2019 
Ing.  
Mauricio Chanatasig 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SALCEDO 
Presente.- 
De mi consideración: 
Expresándole un respetuoso saludo, me dirijo a usted para informarle acerca de las falencias que 
se han podido detectar en el diagnóstico de la fase de planificación preliminar, con sugerencias 
acorde a cada caso. 
A continuación, se detalla las debilidades detectadas: 
1.- Plan Anual de Contrataciones 
La falta de un seguimiento al Plan Anual de Contratación ocasiona que los bienes, servicios y 
consultorías estipulados en este documento no se lleguen a adquirir en su totalidad y por ende 
algunas actividades planteadas se ven afectadas por el hecho que no cuentan con los materiales, 
insumos o servicios para su funcionamiento. 
Recomendación N° 1 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe dar seguimiento al Plan Anual de Contratación, de tal manera que asegure la compra 
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     GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
2.- Procesos de bienes, servicios y consultorías 
La ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultorías provoca que algunos 
de ellos no pasen al estado de finalizados y se debe reiniciar con el proceso de compra. 
Recomendación N° 2 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe designar un funcionario para que supervise los estados de los procesos de bienes, servicios 
y consultorías desde el momento en el que se planificó hasta la llegada física de las adquisiciones, 
a fin de que todos los procesos pasen al estado de finalizado. 
3.- Presupuesto 
La falta de revisión al presupuesto causa que al momento de hacer compras su costo sobrepase lo 
presupuestado y por ende no se pueda realizar todas las adquisiciones establecidas en el Plan 
Anual de Contratación. 
Recomendación N° 3 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe determinar un tiempo para revisar el presupuesto antes de realizar algún proceso de 
adquisición de bienes, servicios o consultorías, con el propósito de que no sobrepase con el 
presupuesto asignado dentro del Plan Anual de Contratación. 
4.- Especificaciones en las descripciones 
La falta de especificaciones en las descripciones de los bienes, servicios y consultorías, genera 
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     GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
Recomendación N° 4 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe verificar que los funcionarios redacten claramente las especificaciones en las descripciones 
de los procesos de adquisición, para que existan oferentes habilitados que presenten sus bienes, 
servicios y consultorías. 
5.- Capacitaciones 
La falta de capacitaciones provoca que el personal desconozca las reformas actualizadas de la 
normativa legal, por ende, no cumple a cabalidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
Recomendación N° 5 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe planificar programas de capacitación y solicitar presupuesto, con la finalidad de que los 
funcionarios estén al día con el conocimiento de las últimas reformas a las normas legales y así 
ponerlo en práctica en su labor. 
6.- Indicadores de eficiencia y eficacia  
El desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia, por parte de algunos funcionarios 
provoca que no se pueda verificar que los procesos de adquisición se lleven adecuadamente 
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     GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
Recomendación N° 6 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe establecer un tiempo para socializar indicadores de eficiencia y eficacia a todos los 
funcionarios, a fin de que los apliquen para comprobar el cumplimiento de los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultorías conformes a su planificación. 
7.- Trámites 
El retraso en la realización de trámites ocasiona que las actividades no se lleven a cabo con 
normalidad, inclusive algunos de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 
se encuentran en estado desierto. 
Recomendación N° 7 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe realizar supervisiones periódicas a los funcionarios en sus puestos de trabajo, con el 
propósito de detectar las causas por las cuales los trámites se demoran y tratar de agilizarlos para 
dar por terminado los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías.  
Agradeciendo de antemano por la atención brindada. 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                         PERÍODO: 2016 – 2017 
1. Motivo del Examen 
La realización de un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia 
de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, se efectuará a los principales procesos, mismos que en el caso 
del Régimen Común serán la Subasta Inversa Electrónica y Lista Corta, y en el caso del Régimen 
Especial serán la Comunicación Social y la Asesoría y Patrocinio Jurídico, con el propósito de 
evaluar el control interno, cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y medir la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de sus recursos. 
2. Objetivos  
2.1 General: 
 Ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 
– 2017, mediante procesos de evaluación, para verificar su grado de cumplimiento. 
2.2 Específicos: 
 Evaluar el Control Interno, mediante la aplicación del método COSO I, para detectar 
deficiencias dentro de la Dirección de Compras Públicas. 
 Verificar que se haya cumplido con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, por medio de la utilización de cuestionario y revisión de 
documentos, para comprobar el uso correcto de los recursos. 
 Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, aplicando indicadores, para observar 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                         PERÍODO: 2016 – 2017 
3. Alcance 
El período del Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría 
al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, es de los años 2016 – 2017, mismo 
en el que se evaluará los procesos de Subasta Inversa Electrónica, Lista Corta, Comunicación 
Social y la Asesoría y Patrocinio Jurídico, realizados dentro de la entidad. 
4. Conocimiento de la Entidad 
4.1 Datos Generales 
Razón Social: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
RUC: 056000062001 
Clase de Contribuyente: Especial. 
Provincia: Cotopaxi. 
Cantón: Salcedo. 
Dirección: Calles Bolívar y Sucre. 
4.2 Reseña Histórica 
El GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, es una entidad pública que se 
encuentra ubicada entre las Calles Bolívar y Sucre, frente al Parque 19 de Septiembre, cuyo 
funcionamiento empezó a partir de 1919 con el Registro Oficial N° 899, durante la Presidencia 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                         PERÍODO: 2016 – 2017 
Para ese entonces, éste fue un gran aporte al desarrollo de la ciudad de Salcedo, debido a que 
recientemente se había hecho las gestiones pertinentes para convertirse de un pueblo a un Cantón, 
en donde era preciso crear un organismo adecuado que se encargue de la administración de los 
recursos públicos, de tal modo que dicha necesidad fue cubierta al momento en que se creó esta 
entidad, misma que con el paso del tiempo fue realizando los documentos relevantes para su 
funcionamiento, como estatuto, contratos, registros, entre otros, regidos bajo las leyes vigentes. 
Desde ahí, su trabajo ha sido arduo, ya que contaban con pocos equipos y tecnología obsoleta, 
pero a pesar de las limitaciones, se enfocaba en gestionar los fondos públicos, mismos que eran 
recaudados de los ciudadanos, para poner en marcha proyectos y obras en beneficio de los 
pobladores, creando una mejor calidad de vida, de tal modo que con ello contribuyó al progreso 
de la ciudad, la cual se fue expandiendo paulatinamente con el paso del tiempo. 
En la actualidad, tiene una buena infraestructura y gracias a los avances tecnológicos, cuenta con 
los implementos necesarios para poder brindar una mejor atención a los ciudadanos y además 
diversos servicios como: la recaudación de predios, tasas y contribuciones especiales, legalización 
de documentos, otorgación de permisos, ejecución de proyectos, obras, entre otros. 
4.3 Misión 
 
Fuente: Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                         PERÍODO: 2016 – 2017 
4.4 Visión 
 
Fuente: Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 7) 
4.5 Objetivos  
Los objetivos del GAD Municipal del Cantón Salcedo son: 
 
Fuente: Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                         PERÍODO: 2016 – 2017 
4.6 Principios 
La entidad se rige por los siguientes principios: 
 
Fuente: Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 8) 
4.7 Base Legal 
La entidad realiza sus actividades en base a las siguientes leyes: 
 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Salcedo (2017) 
MPP 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                         PERÍODO: 2016 – 2017 
4.8 Estructura Orgánica 
4.8.1 Niveles de Organización 
Los niveles de organización se clasifican en los siguientes procesos: 
Nivel/Proceso Departamento 
Gobernante  Direccionamiento Estratégico (Consejo Municipal) y la Gestión 
Ejecutiva (Alcaldía). 
Habilitante  Asesoría (Auditoría Interna, Procuraduría Síndica, Jefatura de 
Comunicación Social y Laboratorio de Proyectos) y Apoyo 
(Secretaría General, Dirección: de Desarrollo Organizacional, 
Compras Públicas y Financiera). 
Agregadores de valor  Dirección de Planificación, Dirección de Desarrollo Social, 
Seguridad Ciudadana y Jefatura de Fiscalización. 
Desconcentrados El Consejo Cantonal de Planificación, Igualdad, Salud, Seguridad 
Ciudadana, Participación Ciudadana, para la Protección de Derechos, 
Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 
Patronato de Amparo Social y Cuerpo de Bomberos.  
Fuente: Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Salcedo (2017, p. 12) 
MPP 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                                                                               PERÍODO: 2016 – 2017 
 









Fuente: Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 11) 
MPP 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                    PERÍODO: 2016 – 2017 
4.9 Área de Estudio: Dirección de Compras Públicas 
4.9.1 Funcionarios 
N° Nombre  Cargo  
1 Ing. Mauricio Chanatasig  Director de Compras Públicas. 
2 Ing. Janeth Sevilla Analista de Compras Públicas. 
3 Ing. Lorena Naranjo Analista de Compras Públicas. 
4 Ing. Margarita Guerrero  Asistente de Compras Públicas. 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Salcedo (2017) 
4.9.2 Atribuciones y Responsabilidades: 
 Elaborar el Plan Anual de Compras Públicas. 
 Verificar la conformidad de la solicitud y autorización de adquisición remitida por la 
unidad solicitante. 
 Administrar el Portal de Compras Públicas. 
 Definir de acuerdo al presupuesto referencial el tipo de proceso de contratación pública a 
seguirse. 
 Elaborar los pliegos de acuerdo con términos de referencia, especificaciones técnicas y el 
presupuesto referencial. 
 Legalizar los pliegos mediante la aprobación y autorización del Director. 
 Mantener un archivo de los procesos realizados. 
 Solicitar a Procuraduría la elaboración de contratos, con todos los informes y 
procedimientos respectivos. 
Fuente: Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Salcedo (2017, p. 24) 
MPP 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                    PERÍODO: 2016 – 2017 
5. Principales procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría 
Los principales procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, en función al monto 
más representativo (ver anexo D) dentro del presupuesto del Plan Anual de Contratación son: 
 Subasta Inversa Electrónica. 
 Lista Corta. 
 Comunicación Social. 
 Asesoría y Patrocinio Jurídico. 
6. Personal Encargado 
El personal a cargo de realizar este trabajo es: 
Nombre  Cargo  
Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas Supervisora  
Ing. María del Carmen Ibarra Chango Jefa de Equipo 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                    PERÍODO: 2016 – 2017 
7. Recursos Materiales 
Materiales  Valor  
Internet USD 30,00 
Impresiones  USD 80,00 
Anillado USD 10,00 
Lápiz USD 2,00 
Borrador USD 1,00 
Carpetas USD 15,00 
Hojas  USD 20,00 
Imprevisto USD 45,00 
Total                   ∑ USD 203,00 
8. Tiempo Estimado 
El tiempo estimado para la ejecución del trabajo y emisión del informe es de es de cinco meses, 
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 GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                    PERÍODO: 2016 – 2017 
9. Cronograma de Actividades  
La distribución del tiempo estará determinada de la siguiente manera: 
N° Actividades  Personal a cargo Fechas  
 Nombre  Categoría  Del  Al  
FASE I – A: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  





2 Elaboración de documentos: 
Carta de Presentación, Contrato 
de Servicios Profesionales, 
Orden de Trabajo, Notificación 














4 Realizar la Matriz de 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                    PERÍODO: 2016 – 2017 
FASE I – B: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 














3 Determinar el Nivel de 




















FASE III: EJECUCIÓN 
1 Aplicar cuestionario de los 
procesos de adquisición de 






2 Determinar el Nivel de 


















5 Aplicar Indicadores de 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
                    PERÍODO: 2016 – 2017 
FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Dirección: Calle Bolívar y Sucre. 
Naturaleza del Trabajo: Examen Especial. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
ARCHIVO CORRIENTE  
                        PERÍODO: 2016 – 2017 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Dirección: Calle Bolívar y Sucre. 
Naturaleza del Trabajo: Examen Especial. 
Período: 2016 – 2017.  
Índice del Archivo Corriente 
CONTENIDO  ÍNDICE  
FASE I – B: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Archivo Corriente. AC 
Programa de Auditoría. PA 
Cuestionario de Control Interno. CCI 
Matriz de Ponderación. M 
Nivel de Confianza y Riesgo. NCR 
Matriz de Control Interno. MCI 
Carta de Control Interno. CC 
FASE II: EJECUCIÓN  
Cuestionario de los procesos de adquisición 
de bienes, servicios y consultoría. 
CBSC 
Nivel de Confianza y Riesgo. NCR 
Check List. CL 
Cédula Sumaria. CS 
Indicadores. I 
Comparación de Resultados de Indicadores. CRI 
Hoja de Hallazgos.  HH 
FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Convocatoria a la Lectura del Dictamen.  CLD 
Dictamen. D 
Acta de Lectura del Dictamen. ALD 
AC 
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4.2.2.1 Fase I – B: Planificación Específica 









Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Dirección: Calle Bolívar y Sucre. 
Naturaleza del Trabajo: Examen Especial. 
Período: 2016 – 2017.  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
FASE I – B: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
Objetivo: Evaluar el Control Interno, mediante la aplicación del método COSO I, para detectar 
las deficiencias dentro de la Dirección de Compras Públicas. 
N° Procedimiento  Ref.  Realizado por Fecha 
1 Aplique el Cuestionario de Control 
Interno a cada componente de: el 
Ambiente de Control, la Evaluación de 
Riesgos, las Actividades de Control, la 
Información y Comunicación; y el 
Monitoreo.  
CCI EMTV 21/01/2019 
2 Realice la Matriz de Ponderación. M EMTV 21/01/2019 
3 Determine el Nivel de Confianza y 
Riesgo. 
NCR EMTV 21/01/2019 
4 Realice la Matriz de Control Interno. MCI EMTV 29/01/2019 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Ambiente de Control. 
Objetivo: Evaluar el Componente Ambiente de Control, mediante un cuestionario, para verificar 
el desarrollo de las actividades del personal conforme a la filosofía de la entidad, valores éticos, 
manuales y programas. 
N° Pregunta  Respuesta  Observación  
Si  No 
1 ¿Los objetivos han sido claramente definidos 
por los directivos? 
4   
2 ¿El personal conoce los objetivos de la entidad?  2 2  
3 ¿Se ha definido la misión y visión en la entidad? 4   
4 ¿El personal conoce la misión y visión de la 
entidad? 
3 1  
5 ¿Está establecido un Código de Ética? 2 2  
6 ¿El Código de Ética ha sido difundido al 
personal? 
2 2  
7 ¿La entidad cuenta con una estructura orgánica 
claramente definida? 
4   
8 ¿Existe un manual de funciones donde se 
detalle las funciones y responsabilidades de 
cada funcionario?  
4   
9 ¿El manual de funciones ha sido socializado? 4   
10 ¿Existe un manual de procedimientos de los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultorías? 
3 1  
11 ¿El manual de procedimientos de los procesos 
de adquisición de bienes, servicios y 
consultorías ha sido socializado? 
2 2  
CCI 
1/2 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
 
12 ¿Existe una normativa adecuada para el 
reclutamiento y selección del personal. 
4   
13 ¿Cuenta con programas de inducción al 
personal? 
3 1  
14 ¿Se ha establecido programas de capacitación? 2 2  
15 ¿Se capacita periódicamente a los empleados? 2 2  
16 ¿Existen programas de incentivos al personal?  1 3 D8 Los programas de 
incentivos no se aplican 
a todo el personal.  
17 ¿El Municipio cumple con sus obligaciones 
económicas al personal? 
4   
18 ¿Se cuenta con alguna técnica de evaluación del 
desempeño del personal? 
4   
19 ¿Se cuenta con programas de seguridad e 
higiene?  
4   
20 ¿Cuenta con plan de riesgos? 4   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  
                      PERÍODO: 2016 – 2017 
Escala de Calificaciones de Cuestionarios de Control Interno 
Escala Calificación  
0 – 2 Insuficiente.  Inaceptable.  
3 – 4 Inferior a lo normal.  Deficiente.  
5 – 6 Normal.  Satisfactorio.  
7 – 8 Superior a lo normal. Muy Bueno. 
9 – 10 Óptimo.  Excelente. 
Fuente: El Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado (2001, p. 306)  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  
                    PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Ambiente de Control. 
N° Pregunta  Ponderación  Calificación  
1 ¿Los objetivos han sido claramente definidos 
por los directivos? 
10 10 
2 ¿El personal conoce los objetivos de la 
entidad?  
10 5 
3 ¿Se ha definido la misión y visión en la 
entidad? 
10 10 
4 ¿El personal conoce la misión y visión de la 
entidad? 
10 7 
5 ¿Está establecido un Código de Ética? 10 5 
6 ¿El Código de Ética ha sido difundido al 
personal? 
10 5 
7 ¿La entidad cuenta con una estructura orgánica 
claramente definida? 
10 10 
8 ¿Existe un manual de funciones donde se 
detalle las funciones y responsabilidades de 
cada funcionario?  
10 10 
9 ¿El manual de funciones ha sido socializado? 10 10 
10 ¿Existe un manual de procedimientos de los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultorías? 
10 7 
11 ¿El manual de procedimientos de los procesos 
de adquisición de bienes, servicios y 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  
                    PERÍODO: 2016 – 2017 
 
12 ¿Existe una normativa adecuada para el 
reclutamiento y selección del personal. 
10 10 
13 ¿Cuenta con programas de inducción al 
personal? 
10 7 
14 ¿Se ha establecido programas de capacitación? 10 5 
15 ¿Se capacita periódicamente a los empleados? 10 5 
16 ¿Existen programas de incentivos al personal?  10 3 
17 ¿El Municipio cumple con sus obligaciones 
económicas al personal? 
10 10 
18 ¿Se cuenta con alguna técnica de evaluación 
del desempeño del personal? 
10 10 
19 ¿Se cuenta con programas de seguridad e 
higiene?  
10 10 
20 ¿Cuenta con plan de riesgos? 10 10 
Total                                                                   ∑ 200 154 
Fuente: Cuestionario de Control Interno N° 1 – Ambiente de Control 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Cálculo del Nivel de Confianza  
NC= (CT/PT) x 100% = (154/200) x 100%= 77% 
Cálculo del Nivel de Riesgo 
NR= 100% – 77%= 23%  
CONFIANZA 
Bajo  Medio  Alto  
15% – 50% 51% – 75% 76% – 95% 
76% – 95% 51% – 75% 15% – 50% 
Alto Medio  Bajo  
RIESGO 
Fuente: Matriz de Ponderación N° 1  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019   
 
Gráfico 1 – 4: Nivel de Confianza y Riesgo – Ambiente de Control 
Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 1  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019 
Análisis: Se determinó que el Componente Ambiente de Control tiene un nivel de Confianza Alto 
con un 77%, debido a que los funcionarios de la Dirección de Compras Públicas conocen la 
misión, visión y objetivos de la entidad, además cuentan con estructura orgánica definida, 
manuales y normativa interna, mientras que su nivel de Riesgo es Bajo con un 23%, causado 
principalmente por la falta de incentivos al personal. 
NCR 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
                      PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Evaluación de Riesgos. 
Objetivo: Evaluar el Componente Evaluación de Riesgos, mediante un cuestionario, para conocer 
las medidas que se han establecido en lo referente al tratamiento de los riesgos. 
N° Pregunta  Respuesta  Observación  
Si  No 
1 ¿Existe algún proceso para identificar los 
riesgos internos y externos? 
4   
2 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos? 4   
3 ¿El plan de mitigación de riesgos es actualizado 
anualmente? 
4   
4 ¿Se ha establecido criterios para analizar los 
riesgos identificados? 
4   
5 ¿Cuenta con plan de contingencia? 4   
6 ¿Se actualiza el plan de contingencia 
periódicamente? 
1 3 D9 El Plan de 
Contingencia no se 
actualiza 
periódicamente. 
7 ¿Utiliza el juicio profesional, experiencia e 
imparcialidad para valorar el riesgo? 
4   
8 ¿Toma en cuenta los hechos pasados para 
valorar el riesgo? 
4   
9 ¿Se realizan acciones inmediatas como 
respuesta ante la presencia de un riesgo? 
4   
10 ¿Se toman medidas para evitar que el riesgo 
detectado vuelva a ocurrir? 
4   
Total                                                                    ∑ 37 3  
CCI 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Evaluación de Riesgos. 
N° Pregunta  Ponderación  Calificación  
1 ¿Existe algún proceso para identificar los 
riesgos internos y externos? 
10 10 
2 ¿Existe un plan de mitigación de riesgos? 10 10 
3 ¿El plan de mitigación de riesgos es 
actualizado anualmente? 
10 10 
4 ¿Se ha establecido criterios para analizar los 
riesgos identificados? 
10 10 
5 ¿Cuenta con plan de contingencia? 10 10 
6 ¿Se actualiza el plan de contingencia 
periódicamente? 
10 3 
7 ¿Utiliza el juicio profesional, experiencia e 
imparcialidad para valorar el riesgo? 
10 10 
8 ¿Toma en cuenta los hechos pasados para 
valorar el riesgo? 
10 10 
9 ¿Se realizan acciones inmediatas como 
respuesta ante la presencia de un riesgo? 
10 10 
10 ¿Se toman medidas para evitar que el riesgo 
detectado vuelva a ocurrir? 
10 10 
Total                                                                   ∑ 100 93 
Fuente: Cuestionario de Control Interno N° 2 – Evaluación de Riesgos 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Cálculo del Nivel de Confianza  
NC= (CT/PT) x 100% = (93/100) x 100%= 93% 
Cálculo del Nivel de Riesgo 
NR= 100% – 93%= 7%  
CONFIANZA 
Bajo  Medio  Alto  
15% – 50% 51% – 75% 76% – 95% 
76% – 95% 51% – 75% 15% – 50% 
Alto Medio  Bajo  
RIESGO 
Fuente: Matriz de Ponderación N° 2  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019 
 
Gráfico 2 – 4: Nivel de Confianza y Riesgo – Evaluación de Riesgo 
Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 2  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019 
Análisis: Se determinó que el Componente Evaluación de Riesgos tiene un nivel de Confianza 
Alto con un 93%, debido a que existen procesos para identificar los riesgos, así como también 
planes con los que están preparados ante cualquier eventualidad, sin embargo, el nivel de Riesgo 
es Bajo con un 7%, lo cual es ocasionado por no actualizar el plan de contingencia, por lo que su 
riesgo es mínimo.  
NCR 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Actividades de Control. 
Objetivo: Evaluar el Componente Actividades de Control, mediante un cuestionario, para 
conocer las acciones que se llevan a cabo a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
N° Pregunta  Respuesta  Observación  
Si  No 
1 ¿Se establece una planificación de las 
actividades de los procesos de adquisición de 
bienes, servicios y consultorías a desarrollarse?  
4   
2 ¿Existen normas para regular las actividades de 
los procesos de adquisición de bienes, servicios 
y consultorías? 
3 1  
3 ¿Las normas de los procesos de adquisición de 
bienes, servicios y consultorías se actualizan 
conforme a las reformas legales? 
4   
4 ¿Existen sanciones por el incumplimiento de la 
normativa? 
4   
5 ¿Cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia 
y economía para evaluar los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultorías? 
2 2  
6 ¿Aplica los indicadores como mecanismo de 
control para asegurar que las actividades se 
cumplan a cabalidad?   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
 
7 ¿Cuenta con un sistema informático seguro que 
garantice la eficiencia de los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultorías? 
4   
8 ¿Existen códigos de seguridad para que las 
personas autorizadas puedan acceder a la 
información? 
4   
9 ¿La información está debidamente respaldada? 4   
10 ¿La información se evidencia físicamente? 4  ©Digitalmente también. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  
                      PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Actividades de Control. 
N° Pregunta  Ponderación  Calificación  
1 ¿Se establece una planificación de las 
actividades de los procesos de adquisición de 
bienes, servicios y consultorías a desarrollarse?  
10 10 
2 ¿Existen normas para regular las actividades de 
los procesos de adquisición de bienes, servicios 
y consultorías? 
10 7 
3 ¿Las normas de los procesos de adquisición de 
bienes, servicios y consultorías se actualizan 
conforme a las reformas legales? 
10 10 
4 ¿Existen sanciones por el incumplimiento de la 
normativa? 
10 10 
5 ¿Cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia 
y economía para evaluar los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultorías? 
10 5 
6 ¿Aplica los indicadores como mecanismo de 
control para asegurar que las actividades se 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  
                      PERÍODO: 2016 – 2017 
 
7 ¿Cuenta con un sistema informático seguro que 
garantice la eficiencia de los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y consultorías? 
10 10 
8 ¿Existen códigos de seguridad para que las 
personas autorizadas puedan acceder a la 
información? 
10 10 
9 ¿La información está debidamente respaldada? 10 10 
10 ¿La información se evidencia físicamente? 10 10 
Total                                                                   ∑ 100 87 
Fuente: Cuestionario de Control Interno N° 3 – Actividades de Control 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Cálculo del Nivel de Confianza  
NC= (CT/PT) x 100%= (87/100) x 100%= 87% 
Cálculo del Nivel de Riesgo 
NR= 100% – 87%= 13%  
CONFIANZA 
Bajo  Medio  Alto  
15% – 50% 51% – 75% 76% – 95% 
76% – 95% 51% – 75% 15% – 50% 
Alto Medio  Bajo  
RIESGO 
Fuente: Matriz de Ponderación N° 3  







Gráfico 3 – 4: Nivel de Confianza y Riesgo – Actividades de Control 
Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 3  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019 
Análisis: Se determinó que el Componente Actividades de Control tiene un nivel de Confianza 
Alto con un 87%, debido a que existe planificación de actividades, normas, sistema informático 
seguro e información respaldada física y digitalmente, por otra parte, tiene un nivel de Riesgo 
Bajo con un 13%, lo cual se considera mínimo, pero no debe ser descuidado. 
NCR 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
                      PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Información y Comunicación. 
Objetivo: Evaluar el Componente Información y Comunicación, mediante un cuestionario, para 
verificar que la información es manejada y comunicada adecuadamente por los funcionarios. 
N° Pregunta  Respuesta  Observación  
Si  No 
1 ¿Existen canales de comunicación abiertas 
para trasladar información en forma segura 
y oportuna a destinatarios dentro y fuera de 
la Dirección? 
4   
2 ¿Existen políticas de comunicación interna? 3 1  
3 ¿Se han establecido líneas de comunicación 
para difundir información al personal? 
3 1  
4 ¿Las líneas de comunicación facilitan la 
toma de decisiones oportunamente? 
3 1  
5 ¿Se recibe y entrega información a otros 
departamentos en el tiempo indicado? 
3 1  
6 ¿Las actualizaciones de la normativa 
interna son socializadas oportunamente al 
personal? 
1 3 D10 Las actualizaciones de 
la normativa interna no son 
socializadas oportunamente 
a todo el personal. 
7 ¿Se provocan espacios para evaluar el 
desarrollo del personal?  
4  © En el interior de la 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
                      PERÍODO: 2016 – 2017 
 
8 ¿Existen procedimientos de excepción que 
permitan la comunicación con los niveles 
superiores sin pasar previamente por un 
supervisor directo?  
1 3 D11 Los procedimientos de 
excepción para comunicar a 
niveles superiores no son 
aplicados por todos los 
funcionarios. 
9 ¿El Departamento cuenta con información 
actualizada? 
4   
10 ¿La información se entrega oportunamente 
a usuarios externos? 
4   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Información y Comunicación. 
N° Pregunta  Ponderación  Calificación  
1 ¿Existen canales de comunicación abiertas 
para trasladar información en forma segura y 
oportuna a destinatarios dentro y fuera de la 
Dirección? 
10 10 
2 ¿Existen políticas de comunicación interna? 10 7 
3 ¿Se han establecido líneas de comunicación 
para difundir información al personal? 
10 7 
4 ¿Las líneas de comunicación facilitan la toma 
de decisiones oportunamente? 
10 7 
5 ¿Se recibe y entrega información a otros 
departamentos en el tiempo indicado? 
10 7 
6 ¿Las actualizaciones de la normativa interna 
son socializadas oportunamente al personal? 
10 3 
7 ¿Se provocan espacios para evaluar el 
desarrollo del personal?  
10 10 
8 ¿Existen procedimientos de excepción que 
permitan la comunicación con los niveles 
superiores sin pasar previamente por un 
supervisor directo?  
10 3 
9 ¿El Departamento cuenta con información 
actualizada? 
10 10 
10 ¿La información se entrega oportunamente a 
usuarios externos? 
10 10 
Total                                                                   ∑ 100 74 
Fuente: Cuestionario de Control Interno N° 4 – Información y Comunicación 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Cálculo del Nivel de Confianza  
NC= (CT/PT) x 100%= (74/100) x 100%= 74% 
Cálculo del Nivel de Riesgo 
NR= 100% – 74%= 26%  
CONFIANZA 
Bajo  Medio  Alto  
15% – 50% 51% – 75% 76% – 95% 
76% – 95% 51% – 75% 15% – 50% 
Alto Medio  Bajo  
RIESGO 
Fuente: Matriz de Ponderación N° 4  







Gráfico 4 – 4: Nivel de Confianza y Riesgo – Información y Comunicación 
Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 4  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019 
Análisis: Se determinó que el Componente Información y Comunicación tiene un nivel de 
Confianza Moderado con un 74%, debido a que existen políticas, canales, líneas de comunicación 
estables para difundir información, mientras que su nivel de Riesgo es Bajo con 26%, ocasionado 
por que las actualizaciones a la normativa interna no son socializadas oportunamente y así mismo 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Monitoreo. 
Objetivo: Evaluar el Componente Monitoreo, mediante un cuestionario, para comprobar que 
existan formas de supervisar el desarrollo de las actividades del personal. 
N° Pregunta  Respuesta  Observación  
Si  No 
1 ¿Existe alguna política para realizar 
monitoreo? 
2 2  
2 ¿Existen procedimientos para monitorear el 
desarrollo de las actividades? 
2 2  
3 ¿Se monitorea el cumplimiento del Plan 
Anual de Contratación? 
2 2  
4 ¿Se realizan supervisiones periódicas al 
trabajo del personal? 
2 2  
5 ¿Se evalúa periódicamente el desempeño 
del personal? 
3 1  
6 ¿Se evalúa constantemente los 
procedimientos de adquisición de bienes, 
servicios y consultorías? 
2 2  
7 ¿El monitoreo de las actividades permite 
crear medidas correctivas y preventivas?  
1 3 D12 La mayoría de los 
funcionarios desconocen las 
medidas correctivas y 
preventivas creadas después 
del monitoreo. 
8 ¿Las deficiencias detectadas durante el 
monitoreo son corregidas oportunamente?  
1 3 D13 La mayor parte de 
deficiencias detectadas no 
son corregidas 
oportunamente. 
9 ¿Se realiza un seguimiento a las 
recomendaciones realizadas de las 
deficiencias detectadas? 
2 2  
Total                                                                    ∑ 17 19  
CCI 
1/1 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE PONDERACIÓN  
                      PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Componente: Monitoreo. 
N° Pregunta  Ponderación  Calificación  
1 ¿Existe alguna política para realizar 
monitoreo? 
10 5 
2 ¿Existen procedimientos para monitorear el 
desarrollo de las actividades? 
10 5 
3 ¿Se monitorea el cumplimiento del Plan Anual 
de Contratación? 
10 5 
4 ¿Se realizan supervisiones periódicas al trabajo 
del personal? 
10 5 
5 ¿Se evalúa periódicamente el desempeño del 
personal? 
10 7 
6 ¿Se evalúa constantemente los procedimientos 
de adquisición de bienes, servicios y 
consultorías? 
10 5 
7 ¿El monitoreo de las actividades permite crear 
medidas correctivas y preventivas?  
10 3 
8 ¿Las deficiencias detectadas durante el 
monitoreo son corregidas oportunamente?  
10 3 
9 ¿Se realiza un seguimiento a las 
recomendaciones realizadas de las deficiencias 
detectadas? 
10 5 
Total                                                                   ∑ 90 43 
Fuente: Cuestionario de Control Interno N° 5 – Monitoreo 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
M 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
Cálculo del Nivel de Confianza  
NC= (CT/PT) x 100%= (43/90) x 100%= 47,78% 
Cálculo del Nivel de Riesgo 
NR= 100% – 47,78%= 52,22%  
CONFIANZA 
Bajo  Medio  Alto  
15% – 50% 51% – 75% 76% – 95% 
76% – 95% 51% – 75% 15% – 50% 
Alto Medio  Bajo  
RIESGO 
Fuente: Matriz de Ponderación N° 5 





                                                                                             
Gráfico 5 – 4: Nivel de Confianza y Riesgo – Monitoreo  
Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 5  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019 
Análisis: Se determinó que el Componente Monitoreo tiene un nivel de Confianza Bajo con un 
47,78%, debido a que existen políticas y procedimientos para monitorear las actividades, mientras 
que el nivel de Riesgo es Moderado con un 52,22%, generado por que la mayoría de los 
funcionarios desconocen las medidas correctivas y preventivas creadas después del monitoreo y 
la mayor parte de deficiencias detectadas no son corregidas oportunamente. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE CONTROL INTERNO   
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
Componente Confianza  Riesgo  
Ambiente de Control 77% 23% 
Evaluación de Riesgos 93% 7% 
Actividades de Control 87% 13% 
Información y Comunicación 74% 26% 
Monitoreo  47,78% 52,22% 
Total                                             ∑ 378,78% 121,22% 
Promedio  ∑ 75,76% 24,24% 
Resumen del Nivel de Confianza y Riesgo 
CONFIANZA 
Bajo  Medio  Alto  
15% – 50% 51% – 75% 76% – 95% 
76% – 95% 51% – 75% 15% – 50% 
Alto Medio  Bajo  
RIESGO 
Fuente: Matriz de Control Interno 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019   
MCI 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
MATRIZ DE CONTROL INTERNO   
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
 
 
Gráfico 6 – 4: Resumen de Control Interno 
Fuente: Matriz de Control Interno 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019 
Análisis: Al realizar la Evaluación del Control Interno en la Dirección de Compras Públicas del 
GAD Municipal del Cantón Salcedo se determinó que presenta un nivel de Confianza Moderado 
– Alto con un 75,76%, debido a que los funcionarios conocen la misión, visión, objetivos de la 
entidad, existen normas internas, procesos, planes, líneas de comunicación y monitoreo de 
actividades. Por otra parte, su nivel de Riesgo es Bajo con un 24,24%, provocado por faltas de 
incentivos al personal y no actualización periódica de planes y no socialización de normas 
actualizadas, lo que significa que el riesgo dentro del Control Interno de esta entidad es mínimo, 
pero aun así se debe tratar de eliminar las deficiencias a fin de que se logre mantener un nivel 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CARTA DE CONTROL INTERNO   
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Riobamba, 08 de febrero de 2019 
Ing.  
Mauricio Chanatasig 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SALCEDO 
Presente.- 
De mi consideración: 
Reciba un atento saludo, de parte de quienes conformamos el Equipo Auditor “Tonato & 
Asociados”, me dirijo a usted para comunicarle que como parte de nuestro trabajo, se ha llevado 
a cabo la Evaluación del Control Interno dentro de la Dirección de Compras Públicas del GAD 
Municipal del Cantón Salcedo, por medio de la utilización de cuestionarios a fin de verificar el 
nivel óptimo con el que realizan las actividades, por lo que como resultado de éste se han podido 
detectar debilidades, las cuales se detallan a continuación: 
1.- Incentivos 
Los programas de incentivos no se aplican a todo el personal, por lo que realizan su labor como 
forma rutinaria sin ningún tipo de aporte de parte de ellos que contribuya a la mejora dentro de 
ésta área. 
Recomendación N° 1 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe planificar programas de incentivos para todos los funcionarios y solicitar presupuesto para 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CARTA DE CONTROL INTERNO   
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
2.- Plan de Contingencia 
El Plan de Contingencia no se actualiza periódicamente, lo cual genera que no estén preparados 
ante posibles calamidades que no estén contempladas dentro de dicho documento. 
Recomendación N° 2 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe actualizar periódicamente el Plan de Contingencia, teniendo en cuenta los últimos sucesos 
ocurridos, de tal modo que estén preparados ante cualquier eventualidad a futuro. 
3.- Normativa Interna 
Las actualizaciones de la normativa interna no son socializadas oportunamente a todo el personal, 
lo cual general un desconocimiento al momento de realizar sus actividades. 
Recomendación N° 3 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe establecer un tiempo determinado para socializar las actualizaciones de la normativa interna, 
de tal modo que todo el personal este al corriente de los últimos cambios para que puedan llevarlo 
a cabo en su puesto de trabajo. 
4.- Comunicación a niveles superiores 
Los procedimientos de excepción para comunicar a niveles superiores no son aplicados por todos 
los funcionarios, lo que provoca que las falencias potenciales que se detecten no sean puestas en 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CARTA DE CONTROL INTERNO   
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
Recomendación N° 4 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe indicar a los funcionarios que apliquen procedimientos de excepción para comunicar a 
niveles superiores, de tal modo que cuando detecten falencias en cualquier momento en su área 
de trabajo, lo informen de inmediato, para que puedan ser corregidas a tiempo. 
5.- Medidas correctivas y preventivas 
La mayoría de los funcionarios desconocen las medidas correctivas y preventivas creadas después 
del monitoreo, lo que causa que realicen sus actividades sin cambios y esto puede aumentar los 
riesgos de las falencias detectadas. 
Recomendación N° 5 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe establecer un tiempo después del monitoreo de actividades, para dar a conocer a todos los 
funcionarios las medidas correctivas y preventivas que se han determinado para minimizar y 
corregir las falencias detectadas dentro de esta área. 
6.- Deficiencias detectadas 
La mayor parte de deficiencias detectadas no son corregidas oportunamente, debido a que se pone 
más atención a deficiencias potenciales, lo que ocasiona que las pequeñas falencias se conviertan 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CARTA DE CONTROL INTERNO   
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Recomendación N° 6 
Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo: 
Debe valorar por igual las deficiencias detectadas, dándoles la misma importancia y tratamiento, 
de tal modo que puedan ser corregidas a tiempo, para que no provoquen ningún tipo de pérdida. 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Dirección: Calle Bolívar y Sucre. 
Naturaleza del Trabajo: Examen Especial. 
Período: 2016 – 2017.  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
FASE II: EJECUCIÓN   
Objetivos:  
 Verificar que se haya cumplido con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, por medio de la utilización de cuestionario y la revisión de 
documentos, para comprobar el uso correcto de los recursos. 
 Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, aplicando indicadores, para observar 
la ejecución de los procesos planificados.   
N° Procedimiento  Ref.  Realizado por Fecha 
1 Aplique cuestionario de los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y 
consultorías. 
CBSC EMTV 11/02/2019 
2 Determine el Nivel de Confianza y 
Riesgo. 
NCR EMTV 11/02/2019 
3 Aplique Check List a los procesos 
finalizados para cotejar documentos. 
CL EMTV 19/02/2019 
4 Elabore Cédula Sumaria de los procesos 
finalizados.  
CS EMTV 29/03/2019 
5 Aplique Indicadores de eficiencia, 
eficacia y economía. 
I EMTV 10/04/2019 
6 Compare Resultados de Indicadores. CRI EMTV 18/04/2019 
7 Redacte Hoja de Hallazgos. HH EMTV 25/04/2019 
PA 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE PROCESOS DE BIENES, 
SERVICIOS Y CONSULTORÍA  
PERÍODO: 2016 – 2017 
Departamento: Dirección de Compras Públicas. 
Proceso: Adquisición de Bienes, Servicios y Consultorías. 
Objetivo: Evaluar los procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultorías, mediante un 
cuestionario, para verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento. 
N° Pregunta  Respuesta  Observación  
Si  No 
1 ¿Aplica los modelos y formatos publicados 
en el Portal de Compras Públicas para 
realizar adquisiciones?  
4   
2 ¿Utiliza el Portal de Compras Públicas del 
Servicio Nacional de Contratación Pública 
para publicar los documentos de las 
contrataciones? 
4   
3 ¿El Plan Anual de Contratación es 
publicado en el Portal de Compras Públicas 
dentro de los 15 días del mes de enero de 
cada año? 
4   
4 ¿Se realizan estudios antes de un 
procedimiento precontractual? 
4   
5 ¿Se solicita la certificación presupuestaria a 
la Dirección Financiera para iniciar un 
proceso de contratación? 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE PROCESOS DE BIENES, 
SERVICIOS Y CONSULTORÍA  
PERÍODO: 2016 – 2017 
 
6 ¿Los pliegos contienen la información 
técnica, económica y legal requerida en un 
proceso? 
4   
7 ¿Los pliegos contienen los criterios de 
valoración que promuevan la participación 
local y nacional? 
4   
8 ¿Se aplica el proceso de Subasta Inversa 
Electrónica para adquirir bienes o servicios 
normalizados que no consten en el Catálogo 
Electrónico, en donde la cuantía supere el 
monto equivalente al 0,0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado? 
4   
9 ¿Se aplica el procesos de Lista Corta para 
contratar consultoría, cuya cuantía sea 
superior a 0,000002 e inferior a 0,000015 
del Presupuesto Inicial del Estado? 
4   
10 ¿Las adquisiciones bajo el Régimen 
Especial se someten a la normativa 
específico que dicte el Presidente de la 
República?  
4   
11 ¿Se adquiere por régimen especial el 
servicio de comunicación social destinado a 
informar acciones del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo? 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CUESTIONARIO DE PROCESOS DE BIENES, 
SERVICIOS Y CONSULTORÍA  
PERÍODO: 2016 – 2017 
 
12 ¿Se adquiere por régimen especial la 
asesoría y patrocinio jurídico? 
3 1  
13 ¿Se establece garantías en los contratos? 4   
14 ¿En los contratos existe una sola recepción? 3 1  
15 ¿El pago de la liquidación de los contratos 
se realiza en el tiempo establecido? 
2 2 H1 El pago de la liquidación 
de algunos contratos no se 
realiza en el tiempo 
establecido. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Cálculo del Nivel de Confianza 
NC= (Respuestas Afirmativas/Total de Respuestas) x 100%= (55/60) x 100%= 91,67% 
Cálculo del Nivel de Riesgo 
NR= 100 – 91,67%= 8,33% 
CONFIANZA 
Bajo  Medio  Alto  
15% – 50% 51% – 75% 76% – 95% 
76% – 95% 51% – 75% 15% – 50% 
Alto Medio  Bajo  
RIESGO 
Fuente: Cuestionario N° 6 – Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultorías 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Gráfico 7 – 4: Nivel de Confianza y Riesgo – Procesos de Adquisición de Bienes, 
Servicios y Consultorías  
Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 6  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Análisis: Se determinó que en el cumplimiento de la normativa legal tiene un nivel de Confianza 
Alto con un 91,67%, debido a que los funcionarios conocen y aplican adecuadamente las normas 
de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento en el desarrollo de 
sus actividades, mientras que su nivel de Riesgo es Bajo con un 8,33%, causado por descuido de 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST  
                                   PERÍODO: 2016  
 
Proceso: Subasta Inversa Electrónica 
Check List de acuerdo a la Resolución SERCOP N° 0000072 
Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo 
Check List 
Período: 2016 
N° de Proceso: 1 
Código: SIE – GADMCS – 59 – 2016. 
Tipo de Compra: Bien. 
Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica. 
Objeto de Contratación: Adquisición de medidores y accesorios para acometidas 
domiciliarias nuevas de agua potable y para medidores de 
cambio para acometidas domiciliarias para el GAD Salcedo.  
Presupuesto Referencial: USD 50.836,00. 
Forma de Pago:  Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o 
servicio 100.00%. 
Estado de Proceso: Finalizado por mutuo acuerdo. 
Fase Preparatoria y Precontractual 
Documentos  Cumple No Cumple  
Plan Anual de Contrataciones. √  
Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial.  √ 
Certificación presupuestaria. √  
Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento.   √ 
Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento.  √ 
Pliego. √  
Preguntas, respuestas y aclaraciones. √  
Ofertas presentadas.  √ 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST                           
                                   PERÍODO: 2016  
 
Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por la cual se 
solicita la convalidación de errores, así como el acta por el cual se 
han convalidado dichos errores, de ser el caso. 
N/A N/A 
Informe de evaluación de las ofertas realizado por las 
subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica. 
N/A N/A 
Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión 
Técnica. 
√  
Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas. √  
Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto. 
√  
Garantías presentadas antes de la firma del contrato.  √ 
Acta de Negociación.  √ 
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por 
la máxima autoridad de la entidad contratante. 
N/A N/A 
Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento 
desierto.  
N/A N/A 
Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase. N/A N/A 
Cualquier documento requerido que suponga autorización para la 
realización de los procedimientos precontractuales.   
√  
Fase Contractual y de Ejecución 
Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista. √  
Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar 
errores. 
N/A N/A 
Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado. N/A N/A 
Notificación de disponibilidad del anticipo.  N/A N/A 
Órdenes de cambio, de haberse emitido.   N/A N/A 
Garantías presentadas a la firma del contrato. N/A N/A 
Informe provisional y final o actas de recepción provisional, 
parcial, total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso.  
N/A N/A 
Cronograma de ejecución de actividades contractuales y de pagos.  N/A N/A 
Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST  
                                   PERÍODO: 2016  
 
Actos administrativos de sanción y multas.  N/A N/A 
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por 
la máxima autoridad de la entidad contratante.  
√  
Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista.  N/A N/A 
Fuente: SOCE (2016) 
Observación: Documentación incompleta subida al Portal del Sistema Oficial de Contratación 
Pública. H2 
 √     Verificado. 
N/A No Aplica. 
Análisis 2016: Del Check List se concluyó que los funcionarios no suben la documentación 
completa al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública; además que durante ese período 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST  
                                   PERÍODO: 2017 
 
Proceso: Subasta Inversa Electrónica 
Check List de acuerdo a la Resolución SERCOP N° 0000072 
Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo 
Check List 
Período: 2017 
N° de Proceso: 1 
Código: SIE – GADMCS – 2017 – 15. 
Tipo de Compra: Bien. 
Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica. 
Objeto de Contratación: Adquisición de materiales de construcción y plomería para la 
ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el 
sector rural. 
Presupuesto Referencial: USD 50.242,43. 
Forma de Pago:  Anticipo: 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o 
servicio 50.00%. 
Estado de Proceso: Finalizado. 
Fase Preparatoria y Precontractual 
Documentos  Cumple No Cumple  
Plan Anual de Contrataciones. √  
Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial. √  
Certificación presupuestaria. √  
Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento.   √ 
Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento.  √ 
Pliego. √  
Preguntas, respuestas y aclaraciones. √  
Ofertas presentadas. √  
Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes.  √ 
Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por la cual se 
solicita la convalidación de errores, así como el acta por el cual se 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST  
                                   PERÍODO: 2017 
 
Informe de evaluación de las ofertas realizado por las 
subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica. 
N/A N/A 
Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión 
Técnica. 
√  
Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas. √  
Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto. 
√  
Garantías presentadas antes de la firma del contrato. √  
Acta de Negociación.  √ 
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por 
la máxima autoridad de la entidad contratante. 
√  
Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento 
desierto.  
N/A N/A 
Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase. N/A N/A 
Cualquier documento requerido que suponga autorización para la 
realización de los procedimientos precontractuales.   
N/A N/A 
Fase Contractual y de Ejecución 
Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista. √  
Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar 
errores. 
N/A N/A 
Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado. N/A N/A 
Notificación de disponibilidad del anticipo.  √  
Órdenes de cambio, de haberse emitido.   N/A N/A 
Garantías presentadas a la firma del contrato. √  
Informe provisional y final o actas de recepción provisional, 
parcial, total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso.  
√  
Cronograma de ejecución de actividades contractuales y de pagos.   √ 
Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas 
u otras sanciones.  
N/A N/A 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST  
                                   PERÍODO: 2017 
 
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por 
la máxima autoridad de la entidad contratante.  
N/A N/A 
Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista.  N/A N/A 
Fuente: SOCE (2017) 
 
Observación: Documentación incompleta subida al Portal del Sistema Oficial de Contratación 
Pública.  
 √     Verificado. 
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  GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST  
                                   PERÍODO: 2017 
 
Proceso: Subasta Inversa Electrónica 
Check List de acuerdo a la Resolución SERCOP N° 0000072 
Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo 
Check List 
Período: 2017 
N° de Proceso: 2 
Código: SIE – GADMCS – 2017 – 63. 
Tipo de Compra: Bien. 
Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica. 
Objeto de Contratación: Adquisición de señalética turística – paradas de buses.  
Presupuesto Referencial: USD 18.900,00. 
Forma de Pago:  Anticipo: 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o 
servicio 50.00%. 
Estado de Proceso: Finalizado. 
Fase Preparatoria y Precontractual 
Documentos  Cumple No Cumple  
Plan Anual de Contrataciones. √  
Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial. √  
Certificación presupuestaria. √  
Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento.  √  
Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento. √  
Pliego. √  
Preguntas, respuestas y aclaraciones. √  
Ofertas presentadas. √  
Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes. √  
Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por la cual se 
solicita la convalidación de errores, así como el acta por el cual se 
han convalidado dichos errores, de ser el caso. 
N/A N/A 
Informe de evaluación de las ofertas realizado por las 
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  GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST  
                                   PERÍODO: 2017 
 
Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión 
Técnica. 
√  
Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas. √  
Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima 
autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto. 
√  
Garantías presentadas antes de la firma del contrato. √  
Acta de Negociación.  √ 
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por 
la máxima autoridad de la entidad contratante. 
√  
Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento 
desierto.  
N/A N/A 
Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase. N/A N/A 
Cualquier documento requerido que suponga autorización para la 
realización de los procedimientos precontractuales.   
N/A N/A 
Fase Contractual y de Ejecución 
Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista. √  
Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar 
errores. 
N/A N/A 
Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado. N/A N/A 
Notificación de disponibilidad del anticipo.   √ 
Órdenes de cambio, de haberse emitido.   N/A N/A 
Garantías presentadas a la firma del contrato. √  
Informe provisional y final o actas de recepción provisional, 
parcial, total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso.  
√  
Cronograma de ejecución de actividades contractuales y de pagos.   √ 
Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas 
u otras sanciones.  
N/A N/A 
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  GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CHECK LIST  
                                   PERÍODO: 2017 
 
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por 
la máxima autoridad de la entidad contratante.  
N/A N/A 
Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista.  N/A N/A 
Fuente: SOCE (2017) 
Observación: Documentación incompleta subida al Portal del Sistema Oficial de Contratación 
Pública.  
 √     Verificado. 
N/A No Aplica. 
 
Análisis 2017: Del Check List se concluyó que los funcionarios no suben la documentación 
completa en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, además que sólo han finalizado 
dos procesos, debido a que la mayoría se encuentra en curso.  
CL 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CÉDULA SUMARIA  
                                   PERÍODO: 2016  
Proceso: Subasta Inversa Electrónica 2016. 
Estado: Finalizado (Mutuo Acuerdo). 













CS – 59 






nuevas de agua 





el GAD Salcedo. 
342.63.12.99 61.403,51 √√ 
 
50.836,00√√ 10.567,51≠ 
Total                                                           ∑ 61.403,51 √√ 50.836,00√√ 10.567,51≠ 
Fuente: SOCE (2016) 
N1: Este fue el único proceso finalizado por mutuo acuerdo, el cual se dio por terminado debido 
a que algunos medidores no cumplieron con los parámetros de funcionamiento y además la 
entidad contratante no contaba con los fondos suficientes para solventar los gastos.  
N2: Existe una diferencia de USD 10.567,51, debido a que lo planificado es mayor a lo publicado 
en el Sistema Oficial de Contratación Pública. 
√√ Comparado. 
≠   Diferencia. 
∑ Sumatoria. 
N Nota Explicativa. 
CS 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CÉDULA SUMARIA  
                                   PERÍODO: 2017  
Proceso: Subasta Inversa Electrónica 2017. 
Estado: Finalizado. 
Código  Descripción  
SIE – GADMCS – 2017 – 15  Adquisición de materiales de construcción y plomería para 
la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en 
el sector rural. 
N° Partida Presupuestaria  Valor Planificado USD 
342.73.08.11.052 52.631,58 
N° Orden de Pago Valor USD  N° Factura  Valor USD 
17706 39.088,00 001-001-0000678 26.874,18 
  001-001-0000679 12.213,82 
Total                                      ∑ 39.088,00 √√  39.088,00 √√ 
(Anexos I e J) 
Fuente: SOCE (2017) 
Código  Descripción  
SIE – GADMCS – 2017 – 63  Adquisición de señalética turística – paradas de buses. 
N° Partida Presupuestaria  Valor Planificado USD 
216.73.08.11.003 19.732,14  
N° Orden de Pago Valor USD N° Factura  Valor USD 
21793 11.686,95 001-001-000004451 11.686,95 
Total                                      ∑ 11.686,95 √√  11.686,95 √√ 
(Anexos I e J) 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CÉDULA SUMARIA  
                                   PERÍODO: 2017  













plomería para la 
ampliación y 
mejoramiento del 
sistema de agua 
potable en el sector 
rural. 
52.631,58 √√ 50.242,43 √√ 2.389,15 ≠ 
SIE – 
GADMCS – 
2017 – 63  
Adquisición de 
señalética turística 
– paradas de buses. 
19.732,14 √√  18.900,00 √√ 832,14 ≠  
Total                                                ∑ 72.363,72 √√ 69.142,43 √√ 3.221,29 ≠ 
N3: Existe una diferencia de USD 3.221,29, debido a que lo planificado es mayor al presupuesto 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CÉDULA SUMARIA  
                                   PERÍODO: 2017  













plomería para la 
ampliación y 
mejoramiento del 
sistema de agua 
potable en el sector 
rural. 
50.242,43 √√ 34.900,00 √√ 15.342,43 ≠ 
SIE – 
GADMCS – 
2017 – 63  
Adquisición de 
señalética turística 
– paradas de buses. 
18.900,00 √√ 11.687,00 √√ 7.213,00 ≠  
Total                                                ∑ 69.142,43 √√ 46.587,00 √√ 22.555,43 ≠ 
N4: Los valores adjudicados por concepto de las adquisiciones no fueron superiores al 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CÉDULA SUMARIA  
                                   PERÍODO: 2017  















plomería para la 
ampliación y 
mejoramiento 
del sistema de 
agua potable en 




























N5: Los valores pagados por concepto de las adquisiciones no fueron superiores a lo planificado, 
con una diferencia de USD 21.588,77. 
N6: De los cálculos anteriores se concluyó que el presupuesto destinado en el Plan Anual de 
Contratación inicial no ha sido reformado, por ello el valor planificado no es igual a lo referencial, 
adjudicado y ejecutado. H3 
√√ Comparado. 
↔ Coincide.  
≠   Diferencia. 
∑ Sumatoria. 
N Nota Explicativa. 
CS 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
DATOS PARA LOS INDICADORES 
Plan Anual de Contratación 2016 
Proceso N° de proceso Presupuesto USD 
Bienes y Servicios 
Subasta Inversa Electrónica   
Bienes  109 4´138.916,79 
Servicios  31 622.631,11 
Total                                           ∑ 140 4´761.547,90 
Consultoría 
Lista Corta 3 752.050,57 
Régimen Especial 
Comunicación Social  1 35.714,29 
Total                                          ∑ 144 5´549.312,76 
Fuete: SOCE (2016)  
Procesos publicados en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública 2016 
Subasta Inversa Electrónica  











Finalizado por Mutuo 
Acuerdo 
1 50.836,00 0,00 0,00 
En Recepción 1 10.984,21 10.215,31 0,00 
Ejecución de Contrato 8 278.738,96 249.582,02 0,00 
I 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
Adjudicado – Registro de 
Contratos  
37 1´378.122,56 1´251.986,40 0,00 
Por adjudicar  3 24.489,27 0,00 0,00 
Negociación  1 16.458,94 0,00 0,00 
Desierta  27 996.058,66 0,00 0,00 
Cancelado  2 290.663,22 0,00 0,00 
Total                              ∑ 80 3´046.351,82 1´511.783,73  0,00 
Servicios 
Adjudicado – Registro de 
Contrato 
2 132.234,89 120.847,92 0,00 
Desierta  1 17.479,26 0,00 0,00 
Total                               ∑ 3 149.714,15 120.847,92 0,00 
Total SIE                             ∑ 8 3´196.065,97 1´632.631,65 0,00 
Fuente: SOCE (2016) 
Consultoría 
Lista Corta 










Adjudicado – Registro de 
Contratos  
3 722.476,92 698.868,43 0,00 
Desierta  1 440.502,88 0,00 0,00 
Total LICO                       ∑ 4 1´162.979,80 698.868,43 0,00 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
Presupuesto de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 
















4´761.547,90 3´196.065,97 1´632.631,65 0,00 0,00 
Lista Corta 752.050,57 1´162.979,80 698.868,43 0,00 0,00 
Régimen 
Especial  
35.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total        ∑ 5´549.312,76 4´359.045,77 2´331.500,08 0,00 0,00 
Fuente: SOCE (2016) 
Plan Anual de Contratación 2017 
Proceso N° de proceso Presupuesto USD 
Bienes y Servicios 
Subasta Inversa Electrónica   
Bienes  94 2´336.213,50  
Servicios  19 432.790,12  
Total                                           ∑ 113 2´769.003,62 
Consultoría 
Lista Corta 1 107.142,86 
Régimen Especial 
Asesoría y Patrocinio Jurídico 1 23.214,29 
Total                                          ∑ 115 2´899.360,77 
Fuete: SOCE (2017)  
I 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
Procesos publicados en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública 2017 
Subasta Inversa Electrónica  










Finalizado  2 69.142,43 46.587,00 50.774,95 
En Recepción 2 243.834,15 232.280,00 0,00 
Ejecución de Contrato 6 170.434,30 138.152,69 0,00 
Adjudicado – Registro de 
Contratos  
28 681.596,93 552.942,98 0,00 
Desierta  12 0,00 * (Anexo K) 0,00 0,00 
Total                                 ∑ 50 1´165.007,81 969.962,67 50.774,95 
Servicios  
Adjudicado – Registro de 
Contratos  
5 97.525,27 80.073,83 0,00 
Desierta  1 0,00 * (Anexo K) 0,00 0,00 
Total                               ∑ 6 97.525,27 80.073,83 0,00 
Total SIE                        ∑ 56 1´262.533,08 1´050.036,50 50.774,95 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
Consultoría 
Lista Corta 










Desierta  1 107.142,85  0,00 0,00 
Total LICO                      ∑ 1 107.142,85 0,00 0,00 
Fuente: SOCE (2017) 
Régimen Especial 
Comunicación Social – Contratación Directa 










Adjudicado – Registro de 
Contratos  
4 18.789,34 18.789,34 0,00 
Total RE                              ∑ 4 18.789,34 18.789,34  0,00 
Fuente: SOCE (2017) 
Régimen Especial 
Asesoría y Patrocinio Jurídico 










Ejecución del Contrato 1 22.828,70 22.828,70 0,00 
Total RE                             ∑ 1 22.828,70 22.828,70 0,00 
Fuente: SOCE (2017) 
I 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
Presupuesto de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2017 
















2´769.003,62 1´262.533,08 1´050.036,50 50.774,95 2´718.228,67 




Directa   




23.214,29 22.828,70 22.828,70 0,00 0,00 
Total        ∑ 2´899.360,77 1´411.293,97 1´091.654,54 50.774,95 2´718.228,67 
Fuente: SOCE (2017) 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2016  
Eficiencia 
Denominación  Fórmula  Expresión del valor  Análisis 
Número de procesos 
finalizados en el 2016 
N° Procesos Finalizados 2016
Total de Procesos Planificados 2016
 x 100% 
 
       (1/144) x 100% 
0,69% 
100% – 0,69%= 
99,31% 
 
El 0,69% de los procesos han llegado a 
su finalización, debido a que se llegó a 
un mutuo acuerdo entre ambas partes, 
pero el 99,31% de contrataciones se 
encuentran en distintos estados. 
Número de procesos en 
recepción en el 2016 
N° Procesos en Recepción 2016
Total de Procesos Planificados 2016
 x 100% 
 
       (1/144) x 100% 
0,69% 
100% – 0,69%= 
99,31% 
 
El 0,69% de los procesos se encuentran 
en estado de recepción, mientras que el 
99,31% en otros estados.  
Número de procesos en 
ejecución de contrato en 
el 2016 
N° Procesos en Ejecución de Contrato 2016
Total de Procesos Planificados 2016
 x 100% 
 
       (8/144) x 100% 
5,56% 
100% – 5,56%= 
94,44% 
 
El 5,56% de los procesos se encuentran 
en estado de ejecución de contrato, 
mientras que el 94,44% en otros estados. 
Número de procesos 
adjudicados en el 2016 
N° Procesos Adjudicados 2016
Total de Procesos Planificados 2016
 x 100% 
 
       (42/144) x 100% 
29,17% 
100% – 29,17%= 
70,83% 
 
El 29,17% de los procesos se encuentran 
en estado adjudicado, mientras que el 
70,83% en otros estados.  
I 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2016  
Número de procesos por 
adjudicar en el 2016 
N° Procesos por Adjudicar 2016
Total de Procesos Planificados 2016
 x 100% 
       (3/144) x 100% 
2,08% 
100% – 2,08%= 
97,92% 
El 2,08% de los procesos se encuentran en 
estado por adjudicar, mientras que el 97,92% 
en otros estados. 
Número de procesos en 
negociación en el 2016 
N° Procesos en Negociación 2016
Total de Procesos Planificados 2016
 x 100% 
       (1/144) x 100% 
0,69% 
100% – 0,69%= 
99,31% 
El 0,69% de los procesos se encuentran en 
estado de negociación, mientras que el 
99,31% en otros estados. 
Número de procesos 
desiertas en el 2016 
N° Procesos Desiertas 2016
Total de Procesos Planificados 2016
 x 100% 
       (29/144) x 100% 
20,14% 
100% – 20,14%= 
79,86% 
El 20,14% de los procesos se encuentran en 
estado desierta,  mientras que el 79,86% en 
otros estados. 
Número de procesos 
cancelados en el 2016 
N° Procesos Cancelados 2016
Total de Procesos Planificados 2016
 x 100% 
       (2/144) x 100% 
1,39% 
100% – 1,39%= 
98,61% 
El 1,39% de los procesos se encuentran en 
estado cancelado, mientras que el 98,61% en 
otros estados. 
Interpretación: Se concluyó que en el período 2016 la eficiencia de los estados en los que se encuentran son: el 29,17% adjudicado, 20,14% desierta, 5,56% 
ejecución de contrato, 2,08% por adjudicar, el 1,39% cancelado y el 0,69% en: finalizado por mutuo acuerdo, recepción y negociación, lo cual indica que existe 
un mayor porcentaje de procesos desiertos que finalizados, pero en cambio éstos son superados por procesos adjudicados, ejecución de contratos, por adjudicar, 
recepción y negociación; es decir por procesos que aún siguen en curso, pero no han finalizado, por lo que debe mantenerse así hasta su terminación, de tal 
modo que no aumenten procesos desiertos y cancelados. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2016  
Eficacia 
Denominación  Fórmula  Expresión 
del valor  
Análisis 
Número de procesos de 
Subasta Inversa 
Electrónica en el 2016 
N° Procesos de
Subasta Inversa Electrónica 2016
Total de Procesos de
Subasta Inversa Electrónica Planificados 2016
 x 100% 






El 59,29% de los procesos de Subasta Inversa 
Electrónica fueron publicados, mientras que el 
40,71% no fueron publicados. 
Número de procesos de 
Lista Corta en el 2016 
N° Procesos de Lista Corta 2016
Total de Procesos de
Lista Corta Planificados 2016
 x 100% 
(3/3) x 100% 
100% 
 
El 100% de los procesos de Lista Corta fueron 
publicados. 
Número de procesos de 
Comunicación Social – 
Contratación Directa en 
el 2016 
N° Procesos de Comunicación Social − 
Contratación Directa 2016
Total de Procesos de Comunicación Social −
Contratación Directa Planificados 2016
 x 100% 
(0/1) x 100% 
0% 
 
No se ha publicado ningún proceso de 




en el 2016  
Total Presupuesto Referencial 2016
Total de Presupuesto Planificado en PAC 2016
 x 100% 





El 78,55% del presupuesto planificado fue 
publicado como referencial para iniciar el 
proceso de adquisición, mientras que el 21,45% 
no fue publicado. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2016  
Porcentaje de 
presupuesto adjudicado 
en el 2016  
Total Presupuesto Adjudicado 2016
Total de Presupuesto Planificado en PAC 2016
 x 100% 
(USD 2´331.500,08/USD 5´549.312,76) x 100% 
42,01% 
100% – 42,01%= 
57,99% 
 
El 42,01% de presupuesto planificado 
fue adjudicado en los procesos, mientras 
que el 57,99% no se adjudicó. 
Porcentaje de 
presupuesto ejecutado en 
el 2016  
Total Presupuesto Ejecutado 2016
Total de Presupuesto Planificado en PAC 2016
 x 100% 
(USD 0,00/USD 5´549.312,76) x 100% 
0% 
 
El presupuesto planificado aún no ha 
sido ejecutado, debido a que se encuentra 
adjudicado en procesos en curso. 
 
Interpretación: Se concluyó que en el período 2016 la eficacia en las adquisiciones publicadas se cumplió con 59,29% en Subasta Inversa Electrónica, 100% 
en Lista Corta y 0% en Comunicación Social – Contratación Directa; así mismo el presupuesto referencial que se publicó fue del 78,55%, lo que significa que 
la mayoría de las adquisiciones se han publicado para realizar el proceso de contratación de acuerdo al Plan Anual de Contratación. Además, se determinó que 
el presupuesto adjudicado con respecto al planificado se cumplió con un 42,01%, indicando que el presupuesto se ha utilizado conforme a lo planificado en 
porcentaje medio, debido a que algunos procesos aún no han pasado a la siguiente fase, sin embargo, existió uno finalizado por Mutuo Acuerdo entre ambas 
partes, pero el presupuesto no ha sido ejecutado, debido a que los demás procesos siguen en curso.  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2016  
Economía 




Desembolsos en el 2016  
Total de Desembolsos 2016
Total de Presupuesto Planificado en PAC 2016
 x 100% 
(USD 0,00/USD 5´549.312,76) x 100% 
0% 
 
No existen desembolsos del presupuesto 
planificado, debido a que se encuentra 
adjudicado en procesos en curso. 
Interpretación: Se concluyó que en el período 2016 la economía en desembolsos aún no se ha generado en su totalidad a lo determinado en el Plan Anual de 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2017  
Eficiencia 
Denominación  Fórmula  Expresión del valor  Análisis 
Número de procesos 
finalizados en el 2017 
N° Procesos Finalizados 2017
Total de Procesos Planificados 2017
 x 100% 
       (2/115) x 100% 
1,74% 
100% – 1,74%= 
98,26% 
El 1,74% de los procesos han llegado a su 
finalización, pero el 98,26% de contrataciones aún 
siguen en curso. 
Número de procesos 
en recepción en el 
2017 
N° Procesos en Recepción 2017
Total de Procesos Planificados 2017
 x 100% 
       (2/115) x 100% 
1,74% 
100% – 1,74%= 
98,26% 
El 1,74% de los procesos se encuentran en estado 
de recepción, mientras que el 98,26% en otros 
estados. 
Número de procesos 
en ejecución de 
contrato en el 2017 
N° Procesos en Ejecución de Contrato 2017
Total de Procesos Planificados 2017
 x 100% 
       (7/115) x 100% 
6,09% 
100% – 6,09%= 
93,91% 
El 6,09% de los procesos se encuentra en estado de 
ejecución de contrato, mientras que el 93,91% en 
otros estados. 
Número de procesos 
adjudicados en el 
2017 
N° Procesos Adjudicados 2017
Total de Procesos Planificados 2017
 x 100% 
       (37/115) x 100% 
32,17% 
100% – 32,17%= 
67,83% 
El 32,17% de los procesos se encuentran en estado 
adjudicado, mientas que el 67,83% en otros 
estados. 
Número de procesos 
desiertas en el 2017 
N° Procesos Desiertas 2017
Total de Procesos Planificados 2017
 x 100% 
       (14/115) x 100% 
12,17% 
100% – 12,17%= 
87,83% 
El 12,17% de los procesos se encuentran en estado 
desierta, mientras que el 87,83% en otros estados. 
Interpretación: Se concluyó que en el período 2017 la eficiencia en los estados de los procesos de contratación son: el 32,17% adjudicado, 12,17% desierta, 
6,09% ejecución de contrato y el 1,74% en finalizado y en recepción, lo cual indica que existe un mayor porcentaje de procesos desiertos que de finalizados, 
pero en cambio éstos son superados por procesos adjudicados, ejecución de contratos y en recepción, por lo que es conveniente mantener el nivel de procesos 
adjudicados y tratar de finalizarlos para que no aumenten procesos desiertos.   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2017  
Eficacia 
Denominación  Fórmula  Expresión 
del valor  
Análisis 
Número de procesos de 
Subasta Inversa 
Electrónica en el 2017 
N° Procesos de
Subasta Inversa Electrónica 2017
Total de Procesos de
Subasta Inversa Electrónica Planificados 2017
 x 100% 





El 49,56% de los procesos de Subasta Inversa 
Electrónica fueron publicados, mientras que el 
50,44% no. 
Número de procesos de 
Lista Corta en el 2017 
N° Procesos de Lista Corta 2017
Total de Procesos de
Lista Corta Planificados 2017
 x 100% 
(1/1) x 100% 
100% 
 
El 100% de los procesos de Lista Corta fueron 
publicados. 
Número de procesos de 
Comunicación Social – 
Contratación Directa en 
el 2017 
N° Procesos de Comunicación Social − 
Contratación Directa 2017
Total de Procesos de Comunicación Social −
Contratación Directa Planificados 2017
 x 100% 
(4) x 100% 
4% 
 
El 4% de los procesos de Comunicación Social – 
Contratación Directa fueron publicados en el 
Sistema Oficial de Contratación Pública, pero no 
constan en el Plan Anual de Contratación. 
Número de procesos de 
Asesoría y Patrocinio 
Jurídico en el 2017 
N° Procesos deAsesoría y 
Contratación Directa 2017
Total de Procesos de Asesoría y Patrocinio 
Jurídico Planificados 2017
 x 100% 
(1/1) x 100% 
100% El 100% de los procesos de Asesoría y Patrocinio 
Jurídico fueron publicados. 
I 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2017  
Porcentaje de 
presupuesto 
referencial en el 2017  
Total Presupuesto Referencial 2017
Total de Presupuesto Planificado en PAC 2017
 x 100% 
(USD 1´411.293,97/USD 2´899.360,77) x 100% 
48,68% 
100% – 48,68%= 
51,32% 
El 48,68% del presupuesto planificado fue 
publicado como referencial para iniciar el 
proceso de adquisición y el 51,32% no. 
Porcentaje de 
presupuesto 
adjudicado en el 2017  
Total Presupuesto Adjudicado 2017
Total de Presupuesto Planificado en PAC 2017
 x 100% 
(USD 1´091.654,54/USD 2´899.360,77) x 100% 
37,65% 
100% – 37,65%= 
62,35% 
El 37,65% de presupuesto planificado fue 
adjudicado en los procesos y el 62,35% no. 
Porcentaje de 
presupuesto 
ejecutado en el 2017  
Total Presupuesto Ejecutado 2017
Total de Presupuesto Planificado SIE en PAC 2017
 x 100% 
(USD 50.774,95/USD 2´769.003,62) x 100% 
1,83% 
100% – 1,83%= 
98,17% 
El 1,83% del presupuesto planificado fue 
ejecutado en los procesos, mientras que el 
98,17% no ha sido ejecutado, debido a que 
existen procesos en curso. 
Interpretación: Se concluyó que en el período 2017 la eficacia de las adquisiciones publicadas con respecto a lo planificado en el Plan Anual de Contratación 
se cumplió con un 49,56% en Subasta Inversa Electrónica, 100% en Lista Corta, 4% en Comunicación Social – Contratación Directa y el 100% en Asesoría y 
Patrocinio Jurídico, a la vez que el presupuesto referencial que se publicó fue del 48,68%; es decir que la mayoría de las adquisiciones se han publicado conforme 
a lo planificado para realizar la compra. Además, que el presupuesto adjudicado con respecto al planificado se cumplió con un 37,65%, lo cual indica que el 
presupuesto se ha utilizado conforme a lo planificado en porcentaje bajo, debido a que algunos procesos aún siguen en curso o se han declarado desierto, pese a 
ello se ha ejecutado el Plan Anual de Contratación en un 1,83%, debido a que existieron dos procesos finalizados. 
Observaciones: 
 Existen adquisiciones publicadas del proceso de Régimen Especial de Comunicación Social – Contratación Directa, que no constan en el Plan Anual de 
Contratación. H4 
 Al realizar los cálculos de los datos para aplicar indicadores del 2017, en el presupuesto referencial se encontró que dentro de los procesos desiertos de 
Subasta Inversa Electrónica no se designó ningún valor. H5 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
INDICADORES 
                                                                                     PERÍODO: 2017  
 
Economía  




Desembolsos en el 2017  
Total de Desembolsos 2017
Total de Presupuesto Planificado SIE en PAC 2017
 x 100% 




El 98,17% del presupuesto planificado 
fue ahorrado de los desembolsos en los 
procesos, mientras que el 1,83% fue 
ejecutado. 
Interpretación: Se concluyó que en el período 2017 se ha generado en economía un98,17% de ahorro en los desembolsos frente al Plan Anual de Contratación, 
lo cual significa que los gastos producidos han sido bajos con respecto a los procesos finalizados.
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
                                                            PERÍODO: 2016 – 2017  
EFICIENCIA  
Estado de los procesos 
Comparación de eficiencia en estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultoría 2016 – 2017  
Estado 2016 2017 Diferencia 
Finalizado  0,69% 1,74% 1,05% 
En Recepción  0,69% 1,74% 1,05% 
Ejecución de Contrato  5,56% 6,09% 0,53% 
Adjudicado  29,17% 32,17% 3,00% 
Por Adjudicar  2,08% 0,00% 2,08% 
Negociación  0,69% 0,00% 0,69% 
Desierta  20,14% 12,17% – 7,97% 
Cancelado  1,39% 0,00% 1,39% 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 








Gráfico 8 – 4: Eficiencia en Estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultoría 2016 – 2017  
Fuente: Comparación de eficiencia en estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Análisis: la eficiencia en estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 
del 2016 al 2017 en procesos finalizados aumentaron: con 1,05%, en recepción con 1,05%, en 
ejecución de contrato con 0,53%, en adjudicados con 3,00%, mientras que en desiertos 
disminuyeron en 7,97%, en los siguientes estados no aumentaron ni disminuyeron, sino que sólo 
existieron en el 2016: por adjudicar 2,08%, negociación 0,69%, y cancelado 1,39%.  
Interpretación: Se concluyó que en el período 2017 los procesos fueron más eficientes dentro 
de ésta área, pues a diferencia del 2016, los procesos desiertos disminuyeron, no existieron 
procesos por adjudicar, negociación y cancelados, y en cambio aumentaron los adjudicados, 
ejecución de contrato, finalizados y en recepción. 
Observaciones: 
 Existe 1 proceso finalizado (Mutuo Acuerdo) en el 2016 y 2 en el 2017. H6 
 Falta de supervisión en los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, 
por cuanto aún no han sido finalizados y existen procesos desiertos y cancelados. H7 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
EFICACIA 
Procesos Publicados 
Comparación de eficacia en procesos publicados 2016 – 2017  
Proceso Publicado 2016 2017 Deferencia 
Subasta Inversa Electrónica  59,29% 49,56% – 9,73% 
Lista Corta  100,00% 100,00% 0,00% 
Comunicación Social – Contratación Directa 0,00% 4,00% 4,00% 
Asesoría y Patrocinio Jurídico  0,00% 100,00% 100,00% 






                                               
Gráfico 9 – 4: Eficacia en Procesos Publicados 2016 – 2017  
Fuente: Comparación de eficacia en procesos publicados 2016 – 2017  
  Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Análisis: La eficacia en procesos publicados del 2016 al 2017 disminuyeron en Subasta Inversa 
Electrónica con 9,73%, mantuvieron en Lista Corta con el 100% y aumentaron: en Comunicación 
Social – Contratación Directa con 4% y en Asesoría y Patrocinio Jurídico con 100%. 
Interpretación: Se concluyó que en el período 2017 los procesos fueron más eficaces, debido a 
que se publicaron una mayor cantidad de procesos planificados para proceder a su adquisición en 
el Sistema Oficial de Contratación Pública. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
Presupuesto 
Comparación de eficacia en el presupuesto 2016 – 2017  
Presupuesto  2016 2017 Diferencia 
Referencial  78,55% 48,68% – 29,87% 
Adjudicado  42,01% 37,65% – 4,36% 
Ejecutado  0,00% 1,83% 1,83% 
Fuente: Indicadores de Eficacia – Presupuesto 
 
Gráfico 10 – 4: Eficacia en el Presupuesto 2016 – 2017  
Fuente: Comparación de eficacia en el presupuesto 2016 – 2017  
                                Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Análisis: La eficacia en el presupuesto del 2016 al 2017 en lo referencial disminuyó con 29,87%, 
en adjudicado con 4,36% y en el 2017 lo ejecutado aumentó con 1,83%. 
Interpretación: Se concluyó que los procesos fueron más eficaces en el 2017, debido a que en 
ese año se cumplió con el 1,83% de lo establecido en el Plan Anual de Contratación. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
ECONOMÍA 
Desembolsos 
Comparación de economía en desembolsos 2016 – 2017  
Presupuesto  2016 2017 Diferencia 
Desembolsos  0,00% 98,17% 98,17% 
Fuente: Indicador de Economía – Desembolsos 
 
Gráfico 11 – 4: Economía en Desembolsos 2016 – 2017 
Fuente: Comparación de economía en desembolsos 2016 – 2017  
     Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Análisis: No existieron ahorros en desembolsos en el 2016, pero aumentó en el 2017 a 98,17%. 
Interpretación: Se concluyó que en el período 2017 existió mayor economía de ahorros en los 
desembolsos, debido a que los gastos no sobrepasaron el presupuesto, además que existieron más 
procesos finalizados, debido a que la mayoría de adquisiciones se encuentra en curso y otros han 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
Análisis del proceso más eficaz en estado finalizado, ejecución de contrato y en recepción 
Subasta Inversa Electrónica 2016 








Estado: Finalizado (Mutuo Acuerdo) 
Adquisición de medidores y accesorios para 
acometidas domiciliarias nuevas de agua 
potable y para medidores de cambio para 
acometidas domiciliarias para el GAD 
Salcedo. 
61.403,51 0,00 0,00 
Total                                                          ∑ 61.403,51 0,00 0,00 
Estado: Ejecución de Contrato  
Adquisición de materiales y suministros para 
los sistemas de agua potable y alcantarillado 
en el Cantón Salcedo. 
46.908,71 30.799,00 0,00 
Adquisición de un Tanquero para el GAD 
Municipal del Cantón Salcedo. 
427.250,47 124.080,00 0,00 
Adquisición de toner, cartuchos, tintas y 
cintas para los equipos de impresión del GAD 
Salcedo. 
1.160,71 32.402,00 0,00 
Central Telefónica VOZ – IP. 68.660,29 28.051,58 0,00 
Adquisición de mobiliario para la Unidad 
Educativa “Alicia Marcuard de Yerovi” del 
GAD Salcedo. 
12.625,00 10.789,56 0,00 
Equipo de señalización vial (franjadora) para 
el GAD Municipal de Salcedo. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
Adquisición de licencias MICROSOFT 
OFFICE para las Direcciones del GAD 
Municipal del Cantón Salcedo. 
176.053,58 5.555,00 0,00 
Adquisición de UPS para los equipos de las 
diferentes unidades del GAD Salcedo. 
100.314,20 8.140,00 0,00 
Total                                                        ∑ 867.793,06 249.582,02 0,00 
Estado: En Recepción  
Adquisición de equipos (intercomunicadores, 
reloj biométrico, proyectos, pantalla para 
proyecto, servidor) para el GAD Salcedo. 
11.071,90 10.215,31 0,00 
Total                                                        ∑ 11.071,90 10.215,31 0,00 
Total SIE                                               ∑ 940.268,47 259.797,33 0,00 
Fuente: SOCE (2016) 
Indicadores de eficacia en el 2016 









Total de Presupuesto 
Planificado SIE 2016
 x 100% 
(USD 259.797,33/USD 










procesos en ejecución 
de contrato y 
recepción, mientras 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
Porcentaje de 
presupuesto 




Total de Presupuesto 
Planificado SIE 2016
 x 100% 




No se ha ejecutado el 
presupuesto 
planificado, debido a 
que se encuentra 
adjudicado en 
procesos en curso. 
Interpretación: Se concluyó que en el 2016 la eficacia es del 27,63% en procesos en estado de 
ejecución de contrato y en recepción, mientras que aún no se ha ejecutado el presupuesto, debido 
a que un proceso finalizó por Mutuo Acuerdo entre ambas partes y por tanto no se encontró 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
Subasta Inversa Electrónica 2017 








Estado: Finalizado (Mutuo Acuerdo) 
Adquisición de materiales de construcción y 
plomería para la ampliación y mejoramiento 
del sistema de agua potable en el sector rural. 
52.631,58 34.900,00 39.088,00 
Adquisición de señalética turística – parada 
de buses. 
19.732,14 11.687,00 11.686,95 
Total                                                          ∑ 72.363,72 46.587,00 50.774,95 
Estado: Ejecución de Contrato  
Adquisición de materiales de construcción y 
plomería para la construcción del sistema de 
agua potable de la zona alta de Mulalillo del 
Cantón Salcedo. 
29.935,18 29.410,00 0,00 
Adquisición de materiales de construcción 
para la ampliación y mejoramiento del 
sistema de alcantarillado en el sector rural. 
35.087,72 31.111,00 0,00 
Otros productos terminados (Adquisición de 
medidores para acometidas domiciliarias del 
sistema de agua potable, incluye accesorios). 
53.464,90 46.223,97 0,00 
Adquisición de varios repuestos y accesorios 
para la barredora  Dulevo 5.000, que presta 
servicio al departamento de gestión ambiental 
del GAD Municipal Salcedo. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
Adquisición de maquinaria y equipo de larga 
duración para la Jefatura de Parques y 
Jardines (Hidrolavadora, Motobomba, 
Tractobomba).  
16.271,93 11.500,00 0,00 
Adquisición de semillas, plantas nativas y 
ornamentales que serán utilizadas en parques, 
parterres, triángulos y redondeles del Cantón 
Salcedo. 
8.035,71 6.090,00 0,00 
Total                                                          ∑ 211.545,44 138.152,69 0,00 
Estado: En Recepción 
Adquisición de materiales de construcción y 
plomería para la construcción del sistema de 
agua potable del sector de Palama, Ilimpucho, 
Chanchalito y otras comunidades del sector 
oriental del Cantón Salcedo contraparte 
Municipal. 
219.298,25 207.800,00 0,00 
Adquisición de insumos químicos y cilindros 
de clorogas para agilitar y mejorar la calidad 
del líquido vital en beneficio de la ciudadanía 
del Cantón Salcedo; y, adquisición de cloro 
para el mantenimiento y limpieza de la 
Piscina Municipal. 
21.517,86 24.480,00 0,00 
Total                                                        ∑ 240.816,11 232.280,00 0,00 
Total SIE                                               ∑ 524.725,27 417.019,69 50.774,95 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
Indicadores de eficacia en el 2017 









Total de Presupuesto 
Planificado SIE 2017
 x 100% 
(USD 417.019,69/ USD 











en ejecución de 
contrato y recepción, 
mientras que el 








Total de Presupuesto 
Planificado SIE 2017
 x 100% 











que el 90,32% se 
encuentra en otros 
estados. 
Interpretación: Se concluyó que en el 2017 la eficacia es del 79,47% en procesos en estado 
finalizado, ejecución de contrato y recepción, mientras que se ha ejecutado y cumplido con el 
9,68% del Plan Anual de Contratación en procesos finalizados, debido a que la mayoría aún 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 
INDICADORES 
      PERÍODO: 2016 – 2017 
Comparación de eficacia en presupuesto del proceso de Subasta Inversa Electrónica 2016 – 
2017   
Presupuesto  2016 2017 Diferencia 
Adjudicado  27,63% 79,47% 51,84% 
Ejecutado  0,00% 9,68% 9,68% 
Fuente: Indicadores de Eficacia – Presupuesto SIE 2016 – 2017  
 
Gráfico 12 – 4: Comparación de eficacia en presupuesto SIE 2016 – 2017  
Fuente: Comparación de eficacia en presupuesto SIE 2016 – 2017  
                    Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
Análisis: En eficacia en el presupuesto del proceso de Subasta Inversa Electrónica en estados de 
finalizado, ejecución de contrato y recepción del 2016 al 2017, lo adjudicado aumentó con 
51,84%, mientras que en lo ejecutado aumentó con 9,68%. 
Interpretación: Se concluyó que el período 2017 fue más eficaz que el 2016, debido a que se 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
HALLAZGO N° 1 
Título: Liquidación de los contratos. 
Condición: el Pago de la liquidación de algunos contratos no se realiza en el tiempo establecido. 
Criterio: de acuerdo con el Art. 125 “Liquidación del contrato” del Reglamento a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: “En la liquidación económica contable 
del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el 
contratista, los pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier 
concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las 
compensaciones a que hubiera lugar. La liquidación final será parte del acta de recepción 
definitiva. Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la 
liquidación, vencido el término causará intereses legales y los daños y perjuicios que justificare 
la parte afectada.” 
Causa: Demora en los trámites correspondientes al pago de los contratos de los proveedores, por 
parte de los funcionarios, debido a la falta de fondos disponibles para hacer frente a las 
obligaciones económicas. 
Efecto: El proceso de adquisición no puede darse por finalizado, por ende, la entidad contratante 
no cuenta con los bienes, servicios o consultorías que requiera para realizar sus actividades y de 
esta manera incumple con lo establecido en el Plan Anual de Contratación. 
Conclusión: Descuido por parte de los funcionarios, provoca demora en los trámites en el pago 
de los contratos, lo cual ocasiona que los procesos no finalicen. 
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe supervisar el trabajo de los funcionarios e indicarles que revisen los fondos 
disponibles y agilicen los trámites, antes de dar por terminado el contrato, de tal modo que la 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
                                                             HALLAZGO N° 2 
Título: Documentación incompleta. 
Condición: La documentación no ha sido elevada por completo al Portal del Sistema Oficial de 
Contratación Pública. 
Criterio: De acuerdo con el Art. 47 “Subasta Inversa Electrónica” de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública establece: “Para la adquisición de bienes y servicios 
normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán 
realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan 
hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de 
COMPRASPUBLICAS. Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán 
publicados en el Portal COMPRASPUBLICAS para que se realicen las auditorías 
correspondientes…” 
Art. 13 “Información relevante” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública establece: “Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación 
en el Portal www.compraspublicas.gov.ec se entenderá como información relevante la siguientes: 
convocatoria, pliegos,…” 
La Resolución 72 en sus artículos: 
Art. 8 “Obligación de Publicidad” establece: “Todas las entidades contratantes deberán publicar 
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la información pertinente 
de todos los procedimientos precontractuales, salvo aquellos que no requieren de publicación de 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
Art. 9 “Fase preparatoria y precontractual”: “En las fases preparatoria y precontractual de los 
procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal Institucional del Servicios 
Nacional de Contratación Pública, los siguientes documentos considerados como relevantes: 
Estudios de mercado, certificación presupuestaria,…”  
Art. 10 “Fase contractual y de ejecución”: “En la fase contractual y de ejecución de los 
procedimientos de contratación pública se publicarán en el Portal Institucional del Servicios 
Nacional de Contratación Pública los siguientes documentos considerados como relevantes: 
contrato suscrito, notificación de disponibilidad del anticipo,…” 
Causa: Descuido por parte de los funcionarios, debido a que no elevan al portal todos los 
documentos generados durante el proceso de adquisición de bienes, servicios y consultorías. 
Efecto: La información con respecto a las adquisiciones se encuentra incompleta, por lo que no 
refleja la realidad de la contratación que se realizó, además que la falta de documentos ha 
provocado que algunos procesos no pasen al estado de finalizado, incluso existen en estado 
desierto y cancelado. 
Conclusión: Descuido por parte de los funcionarios al subir la documentación incompleta al 
Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, genera la falta de evidencias suficientes que 
respalden el proceso de adquisición.  
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe verificar que los funcionarios eleven toda la documentación relevante al 
Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, previa su revisión y de acuerdo a cada fase 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
HALLAZGO N° 3 
Título: Falta de reformas al Plan Anual de Contratación. 
Condición: El presupuesto destinado en el Plan Anual de Contratación inicial no ha sido 
reformado, por ello el valor planificado no es igual a lo referencial, adjudicado y ejecutado. 
Criterio: De acuerdo con el Art. 22 “Plan Anual de Contratación” de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública: “…De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas 
serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso…” 
Art. 25 “Del Plan Anual de Contratación” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública: “…El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima 
autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el 
plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las 
demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado…”  
Causa: Los funcionarios no realizan reformas al Plan Anual de Contrataciones adecuadamente 
en los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías. 
Efecto: Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 
Reglamento, debido a que el presupuesto planificado no coincide con lo referencial, adjudicado 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017 
Conclusión: Descuido de los funcionarios en lo referente a reformas al Plan Anual de 
Contratación, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y Reglamento, pues el presupuesto planificado no es igual a lo referencial, 
adjudicado y ejecutado.    
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe designar un funcionario para que revise el Plan Anual de Contratación con 
lo publicado en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que se cerciore 
que el proceso publicado se encuentre dentro del presupuesto establecido y en base a ello realice 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017 
HALLAZGO N° 4 
Título: Procesos publicados que no constan en el Plan Anual de Contratación. 
Condición: Existen adquisiciones publicadas del Proceso de Régimen Especial de Comunicación 
Social – Contratación Directa, que no constan en el Plan Anual de Contratación. 
Criterio: De acuerdo con el Art. 22 “Plan Anual de Contratación” de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública: “…De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas 
serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso…” 
Art. 25 “Del Plan Anual de Contratación” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública: “…El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima 
autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el 
plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las 
contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las 
demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado…”  
Art. 377 “Identificación en el PAC” de la Resolución 72: “Las contrataciones bajo el Régimen 
Especial deberán identificarse como tales en el Plan Anual de Contratación PAC de la 
correspondiente entidad. Si no hubiere identificado de forma inicial, se deberán realizar las 
reformas correspondientes, y publicarlas en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 
Causa: Los funcionarios no realizan reformas al Plan Anual de Contrataciones para incluir las 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017 
Efecto: Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
Reglamento y Resolución 72, debido a que se realizaron adquisiciones no planificadas, mismas 
que impiden que se finalicen las establecidas en el Plan Anual de Contratación. 
Conclusión: Descuido de los funcionarios debido a que no han realizado reformas al Plan Anual 
de Contratación, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Reglamento y Resolución 72, además que el efectuar procesos no 
planificados impide que se finalicen los establecidos en la planificación. 
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe designar un funcionario para que revise el Plan Anual de Contratación con 
lo publicado en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, a fin de que se asegure que 
todos los procesos publicados consten en la planificación y realizar las reformas al mismo, en 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
HALLAZGO N° 5 
Título: Valor no asignado en el presupuesto referencial publicado. 
Condición: Al realizar los cálculos de los datos para aplicar indicadores del 2017, en el 
presupuesto referencial se encontró que dentro de los procesos desiertos de Subasta Inversa 
Electrónica no se designó ningún valor.  
Criterio: De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:  
Art. 6 “Definiciones” Presupuesto Referencial: “Monto del objeto de contratación determinado 
por la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.” 
Art. 24 “Presupuesto”: “Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la 
disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir 
las obligaciones derivadas de la contratación.” 
Causa: Los funcionarios publican procesos sin asignar el presupuesto referencial para dar inicio 
con el proceso de adquisición.   
Efecto: Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por 
cuanto los procesos no pueden llevarse a cabo y pasan al estado desierto. 
Conclusión: Descuido de los funcionarios al no asignar presupuesto referencial para dar inicio 
con el proceso de adquisición, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y procesos desiertos.  
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe designar a un funcionario para que realice revisiones al Portal del Sistema 
Oficial de Contratación Pública, de tal modo que se compruebe que a todos los procesos 
publicados se les haya asignado el presupuesto referencial. 
HH 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
HALLAZGO N° 6 
Título: Incumplimiento con el Plan Anual de Contratación. 
Condición: Existe 1 proceso finalizado (Mutuo Acuerdo) en el 2016 y 2 en el 2017. 
Criterio: De acuerdo con el Art. 22 “Plan Anual de Contratación” de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública: “Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 
Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 
plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del 
Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante 
dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal 
COMPRASPUBLICAS…” 
Art. 25 “Del Plan Anual de Contratación” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública: “…Los procesos de contratación deberán ejecutarse de conformidad y 
en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad 
contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no 
previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos 
del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec.” 
Causa: Demora en los trámites por parte de los funcionarios, con respecto a la finalización de los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías. 
Efecto: Existen escasos procesos que se han finalizado, por lo que la gran mayoría se encuentra 
aún en curso; es decir que sólo han llegado hasta la adjudicación, incumpliendo con lo 
determinado en el Plan Anual de Contratación.  
HH 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
Conclusión: Demora en los trámites por parte de los funcionarios provoca que la mayoría de los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías no pasen al estado de finalizado, 
generando un incumplimiento con el Plan Anual de Contratación, debido a que no se ejecutaron 
las compras de acuerdo a lo planificado. 
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe realizar revisiones en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública 
para identificar los procesos que aún no se han finalizado, de tal modo que pueda indicar a los 
funcionarios los procesos en los cuales se deba tomar las medidas pertinentes y agilizar los 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
HOJA DE HALLAZGOS  
                          PERÍODO: 2016 – 2017  
                             HALLAZGO N° 7 
Título: Falta de supervisión.  
Condición: Falta de supervisión a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, 
por cuanto aún no han sido finalizados y existen procesos desiertos y cancelados.  
Criterio: De acuerdo con la Norma de Control Interno 401 – 03 “Supervisión” de la Contraloría 
General del Estado: “Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de 
los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la 
eficiencia y eficacia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del 
control interno. La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para 
asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y 
procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus 
productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución…”  
Causa: El Director de Compras Públicas no ha efectuado una supervisión constante al trabajo de 
los funcionarios durante el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultorías. 
Efecto: Los funcionarios no ejecutan al 100% los procesos finalizados de acuerdo al Plan Anual 
de Contratación, existen procesos en estados desiertos y cancelados.  
Conclusión: El Director de Compras Públicas no realiza supervisión al trabajo de los 
funcionarios, lo que provoca que los procesos no finalicen acorde al Plan Anual de Contratación 
y existan procesos desiertos y cancelados.   
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe determinar tiempos para realizar supervisiones o a su vez designar a un 
funcionario para que realice supervisiones al Área de Compras Públicas, tanto en el trabajo de los 
funcionarios, como en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que 
pueda comparar los resultados y establecer las medidas acorde a cada situación, para que de esa 
manera exista control y mayor cantidad de procesos finalizados. 
HH 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Dirección: Calle Bolívar y Sucre. 
Naturaleza del Trabajo: Examen Especial. 
Período: 2016 – 2017.  
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  
                     PERÍODO: 2016 – 2017 
 
FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS   
Objetivo: Redactar los resultados obtenidos del Examen Especial, mediante la elaboración de un 
Dictamen, para emitir una opinión, conclusiones y recomendaciones adecuadas al GAD 
Municipal del Cantón Salcedo.  
N° Procedimiento  Ref.  Realizado por Fecha 
1 Redacte la Convocatoria a la Lectura del 
Dictamen. 
CLD EMTV 30/04/2019 
2 Elabore el Dictamen del Examen 
Especial.  
D EMTV 30/04/2019 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
CONVOCATORIA A LA LECTURA DEL DICTAMEN 
                            PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Riobamba, 30 de abril de 2019 
Ing.  
Mauricio Chanatasig 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SALCEDO 
Presente.- 
De mi consideración: 
Expresándole un atento saludo, convoco a usted y por su intermedio a los funcionarios que 
considere pertinente, a la Lectura del Dictamen del Examen Especial a los Procesos de 
Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría ejecutado en la entidad pública Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, 
correspondiente a los años 2016 – 2017, realizado por el Equipo Auditor “Tonato & Asociados”. 
Acto que se llevará a cabo en la Sala de Reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Salcedo el día 13 de mayo del 2019 a las 09h00 a.m. Por lo que se solicita 
puntual asistencia.   
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
DICTAMEN 
                                                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Riobamba, 13 de mayo de 2019 
Ing.  
Mauricio Chanatasig 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SALCEDO 
Dictamen sobre procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría 
Hemos evaluado los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, del ente público 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, 
período comprendido del 2016 al 2017, los cuales fueron: Subasta Inversa Electrónica, Lista 
Corta, Comunicación Social y Asesoría y Patrocinio Jurídico. 
Responsabilidad de la Dirección de Compras Públicas sobre los procesos de adquisición de 
bienes, servicios y consultorías 
La Dirección de Compras Públicas es responsable de la preparación y presentación de los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías en el Plan Anual de Contratación, así 
como su ejecución conforme a la aplicación de Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Reglamento y Resoluciones. Esta responsabilidad incluye: elaborar 
documentos correspondientes a cada uno de los procesos de contratación, autorizar la compra 
solicitada por cada departamento o pedido de las autoridades para la ejecución de sus actividades, 
utilizar el Portal de las Compras Públicas, establecer el presupuesto referencial de las 
adquisiciones, elaborar y legalizar pliegos, mantener un archivo de los procesos realizados y 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
DICTAMEN 
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Responsabilidad del auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los procesos de adquisición de bienes, 
servicios y consultorías, basados en nuestro examen especial. Hemos conducido el Examen 
Especial de conformidad a las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, Reglamento y la Resolución 72. Esas normas especifican los requerimientos que deben 
cumplir las entidades públicas para formar parte de las entidades contratantes, así como los 
lineamientos para realizar publicaciones en el Portal de Compras Públicas y la documentación 
que deben elaborar dependiendo del tipo de compra y fase del proceso de contratación pública, 
para medir su grado de cumplimiento. 
Creemos que la evidencia del examen especial que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 
Opinión de auditor  
En nuestra opinión, los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías se han llevado 
a cabo acorde a las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
Reglamento y Resolución 72, salvo por los procesos finalizados de Subasta Inversa Electrónica, 
al identificar diferencias entre lo planificado con lo publicado, adjudicado y ejecutado, 
documentación incompleta, ante lo cual se debe realizar supervisiones constantes al interior de la 
Dirección de Compras Públicas, a fin de promover un mayor control sobre el trabajo de los 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
DICTAMEN 
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
Otras responsabilidades 
Dentro de nuestra responsabilidad, también se encuentra el poner a su conocimiento los resultados 
del Examen Especial efectuado, mismo que a continuación se detallan: 
1. Liquidación de los contratos. 
Conclusión: Descuido por parte de los funcionarios, provoca demora en los trámites en el pago 
de los contratos, lo cual ocasiona que los procesos no finalicen. 
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe supervisar el trabajo de los funcionarios e indicarles que revisen los fondos 
disponibles y agilicen los trámites, antes de dar por terminado el contrato, de tal modo que la 
liquidación de su pago se cancele dentro del plazo establecido, para evitar multas y todo tipo de 
sanciones. 
2. Documentación incompleta. 
Conclusión: Descuido por parte de los funcionarios al subir la documentación incompleta al 
Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, genera la falta de evidencias suficientes que 
respalden el proceso de adquisición.  
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe verificar que los funcionarios eleven toda la documentación relevante al 
Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, previa su revisión y de acuerdo a cada fase 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
DICTAMEN 
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
3. Falta de reformas al Plan Anual de Contratación. 
Conclusión: Descuido de los funcionarios en lo referente a reformas al Plan Anual de 
Contratación, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y Reglamento, pues el presupuesto planificado no es igual a lo referencial, 
adjudicado y ejecutado.    
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe designar un funcionario para que revise el Plan Anual de Contratación con 
lo publicado en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que se cerciore 
que el proceso publicado se encuentre dentro del presupuesto establecido y en base a ello realice 
las reformas al Plan Anual de Contratación cuando sea necesario. 
4. Procesos publicados que no constan en el Plan Anual de Contratación. 
Conclusión: Descuido de los funcionarios debido a que no han realizado reformas al Plan Anual 
de Contratación, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, Reglamento y Resolución 72, además que el efectuar procesos no 
planificados impide que se finalicen los establecidos en la planificación. 
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe designar un funcionario para que revise el Plan Anual de Contratación con 
lo publicado en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, a fin de que se asegure que 
todos los procesos publicados consten en la planificación y realizar las reformas al mismo, en 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
DICTAMEN 
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
5. Valor no asignado en el presupuesto referencial publicado. 
Conclusión: Descuido de los funcionarios al no asignar presupuesto referencial para dar inicio 
con el proceso de adquisición, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y procesos desiertos.  
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe designar a un funcionario para que realice revisiones al Portal del Sistema 
Oficial de Contratación Pública, de tal modo que se compruebe que a todos los procesos 
publicados se les haya asignado el presupuesto referencial. 
6. Incumplimiento con el Plan Anual de Contratación. 
Conclusión: Demora en los trámites por parte de los funcionarios provoca que la mayoría de los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías no pasen al estado de finalizado, 
generando un incumplimiento con el Plan Anual de Contratación, debido a que no se ejecutaron 
las compras de acuerdo a lo planificado. 
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe realizar revisiones en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública 
para identificar los procesos que aún no se han finalizado, de tal modo que pueda indicar a los 
funcionarios los procesos en los cuales se deba tomar las medidas pertinentes y agilizar los 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
DICTAMEN 
                             PERÍODO: 2016 – 2017 
 
7. Falta de supervisión.  
Conclusión: El Director de Compras Públicas no realiza supervisión al trabajo de los 
funcionarios, lo que provoca que los procesos no finalicen acorde al Plan Anual de Contratación 
y existan procesos desiertos y cancelados.   
Recomendación: Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, debe determinar tiempos para realizar supervisiones o a su vez designar a un 
funcionario para que realice supervisiones al Área de Compras Públicas, tanto en el trabajo de los 
funcionarios, como en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que 
pueda comparar los resultados y establecer las medidas acorde a cada situación, para que de esa 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 
ACTA DE LECTURA DEL DICTAMEN 
                       PERÍODO: 2016 – 2017 
 
En la Ciudad de Salcedo, siendo las 09h00 del trece de mayo del dos mil diecinueve, se establece 
la reunión en la Sala de Reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Salcedo, con el propósito de dejar constancia de la comunicación final de resultados 
mediante la Lectura del Dictamen de Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, 
Servicios y Consultoría ejecutado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Salcedo, de la Provincia de Cotopaxi, correspondiente al período 2016 – 2017, que fue ejecutado 
de conformidad con la Orden de Trabajo con fecha del 14 de enero del 2019. 
Ante lo cual, se comunicó por medio de la Convocatoria a la Lectura del Dictamen del 30 de abril 
del 2019 al Director y Funcionarios del Área de Compras Públicas, con la finalidad de que asistan 
a esta reunión y conozcan los resultados obtenidos del trabajo. 
En presencia de los convocados, se procedió con la Lectura del Dictamen del Examen Especial a 
los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría realizado a la entidad pública 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, de la Provincia de Cotopaxi, 
del período comprendido del 2016 al 2017, en donde se dio a conocer los hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones. 
Para constancia, se suscribe la presente Acta entre el Director de Compras Públicas y la Auditora 
Sénior.      
 
 
_______________________________                            __________________________ 
Ing. Mauricio Chanatasig                                                 Srta. Erika Tonato 
Director de Compras Públicas del                                Auditora Sénior 







 Al evaluar los cinco componentes de Control Interno del GAD Municipal del Cantón Salcedo 
se llegó a la conclusión que en Confianza presenta un nivel Moderado – Alto con el 75,76%, 
debido a que poseen normas internas y planes, por lo que el control interno es adecuado para 
que los funcionarios desempeñen sus labores. 
 
 Al evaluar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, mediante 
cuestionario se determinó que tiene un nivel de Confianza Alto con el 91,67% y en cuanto a 
la revisión de documentos se encontró incompleta y diferencias entre lo presupuestado con lo 
referencial, adjudicado y ejecutado, por el descuido por parte de los funcionarios, generando 
el incumplimiento de las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el Reglamento y Resolución 72. 
 
 Al aplicar indicadores se concluyó que los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultorías del 2016 al 2017 en eficiencia aumentaron con: 1,05% en procesos finalizados, 
en eficacia con el 1,83% en la ejecución de lo planificado en Subasta Inversa Electrónica y 
9,68% en finalizados frente a estados de ejecución de contrato y recepción; y en economía los 
ahorros en desembolsos con el 98,17%, debido a que la mayor parte de procesos de adquisición 















 Mantener el nivel de confianza y las políticas implementadas, por medio de revisiones 
periódicas por parte de la máxima autoridad, a efectos de que sea posible mejorar el Control 
Interno, de tal modo que los funcionarios aumenten su rendimiento laboral. 
 
 Aplicar correctamente las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el Reglamento y Resolución 72, como subir la documentación completa al Portal de 
Sistema Oficial de Contratación Pública y reformas al Plan Anual de Contratación, para 
mantener y mejorar la ejecución de los procesos de contratación. 
 
 Realizar supervisiones constantes dentro del Área de Compras Públicas por parte de la máxima 
autoridad, de tal modo que se asegure que no exista demoras en los trámites para dar por 
terminado los procesos correspondientes a los años 2016 y 2017.
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Anexo A: Ficha de Observación 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Facultad de Administración de Empresas 
Escuela de Contabilidad y Auditoría 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
FICHA N° 1 
ELABORADO POR: Erika Tonato 
LUGAR:  GAD Municipal del Cantón Salcedo 
DEPARTAMENTO:  Dirección de Compras Públicas 
FECHA: 09/01/2019 
OBSERVACIONES 
Al ingresar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, percibí un 
ambiente agradable, ya que los funcionarios eran amables y respetuosos, dispuestos a colaborar 
con el desarrollo del trabajo investigativo que ejecutaría al interior de éste, de tal modo que 
pueda dar recomendaciones de acuerdo a las deficiencias que encontrare. 
Adentro de esta entidad me dirigí a la máxima autoridad, el Alcalde, solicitando autorización 
para realizar el trabajo, él acepto, con ello, procedí a realizar una visita a las instalaciones de 
esta entidad, con el fin de que pudiese observar la forma en la que trabajan y ver en que manera 
podía contribuir con ellos. 
Es así que pude darme cuenta que algunas de las actividades que se llevaban a cabo se 
demoraban por falta de adquisiciones que se utilizarían para realizarlas, por lo que me dirigí a 
la Dirección de Compras Públicas, para realizar una entrevista al Director de Compras Públicas 
y conocer la forma en la que trabajan en esa área. 
 Adicionalmente, realice consultas de las compras en el Sistema Oficial de Contratación 
Pública, a fin de revisar el estado de los procesos de contratación que se ejecutaban, por lo que 
se pudo observar procesos en estado desierto, mayormente en bienes, servicios y consultorías, 
lo cual dio apertura para realizar una investigación más amplia, con el objetivo de indagar los 
procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías del período 2016 – 2017, respecto 
a su cumplimiento en lo referente a las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, para dar recomendaciones de acuerdo a ello, que pudiesen contribuir a 
la mejora de la gestión dentro de esta entidad.    
  
Anexo B: Guía de Entrevista 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Facultad de Administración de Empresas 
Escuela de Contabilidad y Auditoría 
Guía de Entrevista 
Tema: Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, 
Período 2016 – 2017. 
Fecha de aplicación de la entrevista: 10/01/2019 
Cargo de la persona entrevistada: Director de Compras Públicas 
Preguntas: 
1. ¿Establece el Plan Anual de Contrataciones? 
Sí, según el tipo de compra se establece el Plan Anual de Contratación en los primeros días del 
mes de enero. 
2. ¿Determina las contrataciones públicas en el presupuesto? 
Sí, para realizar algún proceso de contratación. 
3. ¿El presupuesto es suficiente para solventar las compras públicas? 
El presupuesto es estable, pero en ocasiones no solventa las compras, según lo asignado para cada 
proceso. 
4. ¿El presupuesto se ejecuta conforme al Plan Anual de Contratación? 
Sí, se ejecuta conforme a lo establecido en el Plan Anual de Contratación, pero en ocasiones, es 
necesario realizar compras que no están contempladas en el mismo. 
5. ¿Existe retraso en la realización de trámites? 
Existen ocasiones en las que los trámites para llevar a cabo una obra, proyecto o actividad se 
demora, debido a que algunos procesos de compra se encuentran en estado desierto, y por eso se 
debe iniciar con un nuevo proceso para adquirirlo. 
  
6. ¿Determina adecuadamente las especificaciones en las descripciones de las compras? 
Sí, pero algunas veces se ha tenido que volver a detallar las especificaciones en las descripciones, 
porque los oferentes no presentan sus ofertas. 
7. ¿Verifica que los procesos de contratación pasen al estado de finalizado? 




















Anexo C: Resultado de las Encuestas 
Análisis e Interpretación 
Al realizar la encuesta al personal de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 
Cantón Salcedo, se obtuvieron los siguientes resultados: 
1. ¿La Dirección de Compras Públicas cuenta con una normativa interna en donde estén 
definidos los procesos de contratación? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  2 50% 
No  2 50% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 1  
                                   Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 50% de los encuestados respondieron que si cuentan con una normativa interna, 
mientras que el otro 50% dicen que no. 
Interpretación: La mitad del personal encuestado afirma que existe una normativa interna, pero 
no ha sido socializada con todo el personal. 
 
  
2. ¿Esta normativa interna se ha actualizado de conformidad a los cambios en las políticas 
de contratación pública? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  2 50% 
No  2 50% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 2  
                                   Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 50% de los encuestados respondieron que si actualizan la normativa interna, mientras 
que el otro 50% dicen que no. 
Interpretación: La mitad del personal desconoce la existencia de una normativa interna, por lo 






3. ¿La persona encargada de realizar las contrataciones públicas tiene las competencias 
necesarias para desenvolverse en su puesto de trabajo? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  4 100% 
No  0 0% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 3  
Elaborado por: Erika Tonato 
 
Análisis: El 100% del personal encuestado respondieron que si tienen las competencias 
necesarias para desenvolverse en su puesto. 
Interpretación: Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del 






4. ¿Se realizan capacitaciones al personal, referentes a las actualizaciones de las normas de 
contratación pública? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  2 50% 
No  2 50% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 4  
                                   Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 50% de los encuestados respondieron que si reciben capacitaciones referentes a la 
actualización de la normativa interna, mientras que el otro 50% dicen que no. 







5. ¿El presupuesto se elabora conforme a las necesidades de cada Departamento? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  4 100% 
No  0 0% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 5  
                                       Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 100% del personal encuestado respondieron que el presupuesto si se elabora 
conforme a las necesidades de cada Departamento, referentes a las adquisiciones de compras 
públicas. 
Interpretación: Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que el presupuesto 






6. ¿Establece el Plan Anual de Contratación dentro del presupuesto aprobado? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  4 100% 
No  0 0% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 6  
                               Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 100% del personal encuestado respondieron que si establecen el Plan Anual de 
Contratación en el presupuesto aprobado. 
Interpretación: Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que el Plan Anual 







7. ¿Se realizan actualizaciones al Plan Anual de Contratación anualmente de acuerdo a las 
necesidades? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  4 100% 
No  0 0% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 7  
                                Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 100% del personal encuestado respondieron que si realizan actualizaciones al Plan 
Anual de Contratación. 
Interpretación: Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que el Plan Anual 






8. ¿Los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría se realiza de acuerdo a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  4 100% 
No  0 0% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 8  
                         Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 100% del personal encuestado respondieron que si realizan las adquisiciones de 
bienes, servicios y consultoría de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
Interpretación: Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que realizan las 





9. ¿Los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría se realizan dentro de los 
tiempos establecidos? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  4 100% 
No  0 0% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 9  
                            Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 100% del personal encuestado respondieron que si realizan las adquisiciones de 
bienes, servicios y consultoría en los tiempos establecidos. 
Interpretación: Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que las 





10. ¿Realiza revisiones periódicas a los avances de los procesos de adquisiciones de bienes, 
servicios y consultoría? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  3 75% 
No  1 25% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 10  
                                Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 75% del personal encuestado respondieron que si realizan revisiones periódicas a los 
avances de los procesos de contratación pública, mientras que el 25% respondieron que no. 
Interpretación: La mayoría del personal encuestado revisa periódicamente los avances de los 






11. ¿Cuenta con indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de adquisición 
de bienes, servicios y consultoría? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  1 25% 
No  3 75% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 11  
                                Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 25% del personal encuestado respondieron que si cuentan con indicadores de 
eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de compras públicas, mientras que el 35% 
respondieron que no. 
Interpretación: La mayoría del personal encuestado afirma que no cuentan con indicadores de 





12. ¿Aplica indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de adquisición de 
bienes, servicios y consultoría? 
Opción  Encuestados  Porcentaje  
Si  1 25% 
No  3 75% 
Total ∑ 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicados 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
 
Fuente: Resultados de le encuesta – pregunta N° 12  
                                Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
Análisis: El 25% del personal encuestado respondieron que si se aplican indicadores de eficiencia 
y eficacia para evaluar los procesos de compras públicas, mientras que el 75% respondieron que 
no. 
Interpretación: La mayoría del personal encuestado afirma que no aplican indicadores de 





Anexo D: Selección de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría  para 
evaluarlos 
Detalle de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017  
Proceso  Presupuestado 





Subasta Inversa Electrónica 
Bienes  4´138.916,79 2´336.213,50  6´475.130,29 
Servicios  622.631,11 432.790,12 1´055.421,23 
Total                                           ∑ 4´761.547,90 2´769.003,62 7´530.551,52 
Ínfima Cuantía 
Bienes  202.911,38  195.773,60  398.684,98 
Servicios  96.626,66 83.597,40 180.224,06 
Total                                           ∑ 299.538,04 279.371,00 578.909,04 
Catálogo Electrónico 
Bienes  286.081,86 265.935,49 552.017,35 
Servicios  0,00 226.560,45 226.560,45 
Total                                     ∑ 286.081,86 492.495,94 778.577,80 
Feria Inclusiva 
Servicios 60.921,44 180.504,22 241.425,66 
Total                                       ∑ 60.921,44 180.504,22  241.425,66 
Consultoría 
Contratación Directa 413.328,93 146.319,17 559.648,10 
Total                                          ∑ 413.328,93 146.319,17 559.648,10 
Lista Corta 752.050,57 107.142,86 859.193,43 
Total                                        ∑ 752.050,57 107.142,86  859.193,43 
Régimen Especial  
Comunicación Social 35.714,29  0,00 35.714,29 
Total                                           ∑ 35.714,29 0,00 35.714,29 
Asesoría y Patrocinio Jurídico 0,00 23.214,29 23.214,29 
Total                                             ∑ 0,00 23.214,29 23.214,29 
Fuente: SOCE (2016 – 2017) 
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  
 
  
Procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017 a ser evaluados 
En función a los montos más representativos los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultorías 2016 – 2017 a ser evaluados son: 
Proceso  Presupuestado 




Subasta Inversa Electrónica  4´761.547,90 2´769.003,62 7´530.551,52 
Lista Corta  752.050,57 107.142,86  859.193,43 
Comunicación Social  35.714,29 0,00 35.714,29 
Asesoría y Patrocinio Jurídico 0,00 23.214,29 23.214,29 
Fuente: Detalle de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017  
Realizado por: Tonato, Erika, 2019  











































































Fuente: SOCE (2016) 
Anexo F: Proceso de Subasta Inversa Electrónica 2016: Finalizado por Mutuo Acuerdo 
 










































































Fuente: SOCE (2017) 
  
Anexo H: Procesos de Subasta Inversa Electrónica 2017: Finalizados 
 
 
Fuente: SOCE (2017) 
 
 
Fuente: SOCE (2017) 
 
  
Anexo I: Facturas 
Proceso finalizado: Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural. 
 
 
Fuente: SOCE (2017) 
  
Proceso finalizado: Adquisición de señalética turística – paradas de buses. 
 
Fuente: SOCE (2017) 
Anexo J: Ordenes de Pago 
Proceso finalizado: Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural. 
 
Fuente: SOCE (2017) 
  
Proceso finalizado: Adquisición de señalética turística – paradas de buses. 
 
Fuente: SOCE (2017) 
 






Fuente: SOCE (2017) 
 









































Fuente: GAD Municipal del Cantón Salcedo 
